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Esta agía ñJaraviliosa absolutsiñeníe íucsfeRsivs tiene la propiedad de volver progresivginsrite á los carelios y la barba sus colores 
naturales; castaño claro, castaño oscuro ó negro, no nmíicha el cutis ni ensucia ía ropa. Eviía;el empleo de teda pomada sfe r̂do por sí mls'
ciD is?- f i i l i F i  :■ la s ii i i ie a ^ - i i l M  -  I i r c á  regisln t e
períecíameirté 83110, Está iriteñssiiiBníe perfimísda y puede usarse como Ac¿!te de tocader, FrecIo S pesetas,
los csbelfcs de un 
esteo en esíaáo
Para volver iumedidíjimeníe é las fa’gotee, cabsíios y barbas su color nsíurai en todos los matices.
", Con esta tintara no hay necesidad de'favar !a cabeza o! eiiss ni dsjgpués, Su EpÜcación es sendíia y de muy pronto resuííado, Con una 
é d\ís aiñicacioíses ee obtienen todos los colc-res. Precio Pesetas 3*50.
•De venía en todas partes; al por ninyor, Luis Peíáez Biaiichl—Fábrica de peffumerii.’-Málsga.
p í l d ® F a s  A ,  T i F a g i ? a m . « M o m t o r ©  F e g i s t r a d . ® H i p o t ® !  F e g i s t r a é ®
. El «30 de nuestras píldoras es‘á indicado en las enfermedades siguientes: Regulau'zacicfn de la menstruaclda y en consecuencia desaparición de to> 
do3 los doidres originados por la anorfna ización de Bqué!!a.“ Anemia.*-rPalid.ez üél rostro. - Debilidad del 'aparato digestivo.—Debilidad de los miem- 
jjjos,—Debilidad toral.—Digeáífoines difíciles.-Esterilidad.—Inapetencia.—Ciofosis,—SofocaciónéHisterismo,
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. More! Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva,--Málaga.
•anemias, fígoíanalentoa nerviosos, tuberculo- 
I genera!, así como durante la evolución dentaria en
los niños, sin (|ue nunca se hayan presentado eclampsias, ni ningún otrp accidente nervioso
De venta en ias principales Farmacias y í;n la de su autor, F, More! Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva,—Málaga.
F.®iíj£a áe Mosáko-hidráaíicos snás antigua 
áe.AB4slsds y dei síey©r;fsp<5i|aeld& . .
Baidasas de alio y báío relieve para oraasnenis'
efón,'imitaciones á niársnoiesi,
Fabricación de toda dase de objeto de piedra 
artificial y granito.
ge recoshíénda al público no coiifuada mis arti- 
calos patentados, con otras iinitádones hedías 
ñor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
erbelTeza, calidad y colorido.




Después de haberse aliado don José Ca­
nalejas y sus correligionarios en Madrid, 
Barcelona, Valencia, Bilbao y oirás capita- 
jéscon los jaimistas para las elecciones, 
logrando de este modo que triunfaran al­
gunos demócratas y no pocos partidarios 
de Torquemada, Sabalis, Cucaiaj Gergón 
y demás héroes de la santa causa, el dia­
rio íradícionaíista, órgano de las hordas 
jaimistas, ¿"Z Correo Español, \ q dispara 
esta andanada de sátiras y burlas, que re­
producirnos á continuación, suprimiendo, 
por cierto, algunos párrafos,por que la 
decencia y el respeto que nos merecen 
nuestros lectores republicanos no nos per­
miten transcribir todo lo que consigna el 
periódico católico y carcunda aludiendo al 
señor Canalejas.
Dice así la parte que el decoro profesio- 
fiaí nos permite transcribir á nuestros lec­
tores:
H fíír  - «■-■®-i?amái0so ac®3Eí©cissaI©íst® .T - - €a lo saI pr@gH*assia 
a
Gran aGoniecimienfo.—Exito el más p ánde  dé la íeí.npoíadá . La sin rival L a  ^ F g s g s ti ia s .  ~  Reina de las castañuelas 
Exito verdad dé los aftistas.de bailes ,ex.:éntncÓ3 — Grandes Películas.
Rara que sea mas cómodo ei acceso al teatro, ia empresa ha dispuesto la colocación de focos eléctricos por el lado
izquierdo de ía Parra
• /L a escena que.pre80fiíííniQ8;á la spradadóa de nusstro púb!íCo coní?cicr.íe, además de ser 
«n drama, por excelencia cqíjmóvedor, ss una,lección, de utilidad ií5éi3cutib*e, i
Es un requisito moderado en su forma, pero implacable en su lógicg, cqí ira el juego, esta] 
terrible plega qus pesa sobre tedas fas clases sociales de Ja humantdad,
y eí 22 sé sancloíió ese plopíó acuerdo pofíal Pues bien: ni el actor ostenta la representa-igstorio; la real ordern se imponía como tm vtó 
munlclpál de podados, acuerdo firme clón de los poseedorer de las dos taxeras par- culo indisoíubte de derecho que ligaba al Ayún» conauemo por et cantina aev^snonor y ae m ruina, ji^uantas y cuántas tprtunaa scumjs.aaas u  ̂ . «i^  ̂ íí.s d« fáminas nUifinfi np.fsniñifdad n.«rB rA.!t8m?«»r,tn wm «i RRtadn- v nnr e«r. o«ií«>hw-ía
cosía de grandes lacrifidos hechos por pn padre para sus h5}os, han sido en un momento perdí- que hj taoc, Huiguua
das sobre é! verde tapiz. "«¡Hl demonio del J¿é/>̂ o!» ¡Guáiítos obreros, sin acordarse de! hijo que 
pide pan, se han jugado su jornal! ¡Cuantas dotes de virgiíialsa doncellas sa han perdido sobre 
aquel fatídico tapfzí
«El demonio del Juego» se irifiltra en e! corazón de loa hombres, primero como mera dis­
tracción, desp és como funesto vicio. Seguros estamos que las familias que nos honran coa su 
amisísd, se faíicltarán é ellss y á nosotros al ver en esta hermosísima peücuía una lección dé ad­
vertencia para los niños de hoy, que son lc=a hombres de mañana.
«El demonio de! Juego» ílerse, sobre los Incautos que corren el peligro y sobre los que por 
dasgráda en él cayeron, una "dverísnda para los primeros, un arrepentimiento para los segun­
dos.—Otro señalsdisimq tr!íinfo del CINE IDEAL.—Película da ísn fin mora'izador y. ataque 
Contra está terrible plaga social.—Estrenada con ruidoso éxito en el Teatro Lsra da Madrid
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redamscíóa ni tes de láminas, nltlene personalfdsd para re-jtamlerfío con el Estado; y por eso establecía 
demanda, porque la notificación se entlen^ rchazar ©aa garantía, perjudfcarido acaso á los j sq parte diepoaitíva que !a supresión del im- 
hecha por la publicación en él «Boletín», y los dem-ts, cuy t ‘actiíad, cuyos p opósitos se des-] puesto de consijmná se concedía con todas siis 
treinta dÍ38 cumplieron para el úitlmd de íds conocen. \ consecuencias legales r reglamentarias,-^
méndPíiadC's ácuerdoa el día 21 de Septiembre T Poro hay algo mis gravé todavía: la íátía j una de esas consecuéRtlas, una da esas deriva* 
éín qte' á tenor de! mismo artículo 172 de la de psrsossalldád en el derhandado, porque no es 1 dones que llevaba aparejadas consigo, ha sido, 
ley municipal, en que se funda la demanda, contra si Ayantamienlo. sino contra la Admi- ni más ni menos, respecto al empréstito del 
pueda ailmiíirse ésta ni susperidlerse ía ejscu- 'nlstráclón general del Estado que en todo caso | Parque, ia suáíiíuclón de la garantía en aque
podría dirlglrsa lá redamación. í lía forma y con aquellas soíemrJáades y írámi-
E1 demandartíe pide la nulidad, del acuerdo tes de derecho ob'fgadoa por !a ley misma y 
adoptado por el Ayantsmlento en 9 da Oda- por la sóbefada de Iss Corles, aaíe cuya ms- 
bre sobre supresión del Impussio da consumos jesÍMd tienen que,rendirse todos loa poderes y 
ea Málaga á partir del l.° de Enero de 1912,|  aíributoa del Estado, desde ia función judicial
Un gobernante que dispone del primer 
puesto del poder público de la nadóiij qüe 
es liberal, demócrata, con puntos y ribetes 
dé sodalisía, que se ha pasado la vida
en él Gobierno de niaíiera tal qüe lá prensa 
avanzada tiene que combatirle y la reaccio­
narla fió pueda défeíidérle, es, repetlínps,I de los más taro y singular que> seguramen­te, sé ha dado.■ Esto por si solo retraía ía compleja y la­
beríntica spieoíogía de la política de! señor 
¡ Canalejas;- por más que nosotros concep- 
[tuanlos úna negra ingratitud la que cornete 
^ , , f/*  , . , f con el pobre don José, £ " / ^5/7^/ío/
«Se nos ha derretido el corazón a | tratarle de esa mariera tan burlona en
do la ultima habitual charia de! señor Ca- i j^g párrafos que dejauio'; copiados y tan 
lijíejas con ios chicos de la Prensa. f infamaníé en los que, procediendo nos- 
Nos Í13 llegado al alma el desamparo en|gí„^g decentemente, hemos suprimido, 
que se encuentra, si es que se puede creer I Siga, siga el señor Canalejas por el ca­
que un ministro universal que d,sffuta de  ̂ que va,, y ya verá lo que le espera 
la confianza de la corona y de las mayorías criando tantos cuervos, 
parlamentarías no tenga un defensor que
alardeando de anticlerical y qué se conduce ^ resuelta á Is supresión s6«ón de 13 ds Junio por lo§- conc
/-.-u!.*__ _________. a":, __ lae .08 cofisumosr
vele por su honra y sus intéreses.
Ocupándose, pues, el gran ministro de 
los rudos ataques que la Prensa le dirige, 
pontufbado el semblante^ llorosos los ojos, 
quebrada la color y la voz ífémula, excla­
mó; «No tengo periódicos donde defen­
derme.» - .
¡Habráse ' yisto situación más lasti­
mera!
El, que cuenta'Con todos los recursos
Parque liasía el 9 de Octubre para sentir esas
dión de! acuerdo impugnado.
Analiza e! alcance de los acuerdos de 7,13,
16 y 22 de Junio, en relación con el aríiéylo l72 
da! Código municipal y la real orden de 25 de 
Sépífembre. ,
Y áatéa de pasar á otro exír«md1 permitid; que es ló mismo qüa pedir la revócaclóii de Ja 
¡que llame la alendó,p dé? Cóhcéjo sobre, eí|re'a! orden dé 25 de Sepíismbre. /  '
acuerdo aáopíádó en 13 da Junio por la Junta I Fíjese bien el Cónce ja. 
municipal de eaociaáos: nó sólo es f:rms\é!f . La repl drdsn dj 25 de Sepílenibre ss hálla» 
acsíérda de sfiogersé á los barsefidos de la ley l ba redactáda a&í: .
ds l2 de Juñfo suprimisndo los Gqngunios, §á j, «La Dlrscciéa general da Prcsdedades é Im- 
firme támbiéíi el de sustituir pnr otra garstir | puestos, dice áJa- Deleg^sclón de ‘Hydenda de
acerca de la súsíituclón ds esa
cales asocia dos.
"S! el pleito hubiere da seguir, que no segui 
rá, antes de contestar á la demanda, sería pré 
ciso ejacutorlai’ ei que se llama en términos fo­
renses artículo prevfo da excépcloaes dilato 
ria?; excepción áliétorla de fncompeteíicla dí
gáráníte en la | comunicado á esfa Diracefón general, 
jcejales'y Vó-í 25 (j;» Septiembre úTimo, ía real
hasta I3 admfniaíraíiva, én sus diversos órde» 
nes.
Fueron, sí, las Cortes soberanas de h  na­
ción las 4‘-i2 decretaron la supresión dal im­
puesto de coR8umo3, aeñalasdo las épocas en 
que había de implantarse i3 reforma para cada 
grupo de Ayuntamientos, y las Cortes tarabléa 
uron ai Gobierno para anticipar 
.respecte, de ciertos Ayuntamientos 
con fecha | que reuniesen determinadas cohdídoaes, da 
’íI-2íí s!-| suerte que en 9 de Octubre
No. Lo que ha ocurrido es que como los 
acuerdos de! raes de Junio eran fífaoies, como 
nadie podía ya Ifiipugnarloó; él demandaiíts ha 
tenido que limltsrse á no hacer .otra mención 
sino la de! acuerdo de 9 de Octubre, y no ha
presentado BUMgído mis qu3 aquslios aate- ezeípsidn dílatorta dé fslta de
^edePifis que le convsmsii. •psrsonaiídadr éu ei actor, excépeJda ddatoria
Las cosas son como se dsn en la realidad, y Se,,|ja de personalidad en el demandsdo.
00 como coa.qater Htiganíe quiere qae seas. En primer término, iacorapatsncia de ¡arls. 
y  note el Aynntaaiiejto ios acaerdoaipunld.; 5 „„„
pales que pracedleron de más de tres y edmldístratlvay no é una caestíóa civil.
-Puaá qué?‘¿.̂ g h.iíí olvidado
om s 5i pu2ri; 55 a 03 uemo  el Ayüntsmlsnte 
guiente: . |sió súprímló el impuesto, ñi suprimió Ja gsran-
I ímo, Séñor.—Viste elexqsdlenté !n?trúído| íía por sí. Ei'Gcbie/ho faé” eU que suprimió el 
'á los efectos.deí afifeuto 4.° de!̂  Reglamente | uno y ia otra por delegación del poder ieglsla-
de 29 dé Junio ü tímo. didádo püra la ojsGíi-|tívo; «I Gobierno fué d  que dictó una real or­
ejón da Ja tey de 12, d-a! misma rnss» rapd-1 den que r.o oufede ser anulsda sino -por otra 
níleódo el impu sio de Co.naumüs, ásl y alcoho-f resl orden, y de aquí la fálía de persotiglldad 
les, S. íM. e! rey (q D. g ) da acisérdo con ei en el dsmendado, da aquí la cuestión de com- 
CoRsejo de Miúístfos, hs tenido á bien c(vhcs‘ipetencia qüe surge, de aquí la necesidad ¿1©
meses al de 9 da Octubre de este qño. ,.
En etextrKío de la sssián cetéb!sdáe!Tde_,¿,g,^„^^^^^ ai contenido* iareal 
Junio por el Ayuníamienío, figura el particular .
sIgMeníe; , , i , i áSe’tratan data splksclón da un contrato da
«Tambrén se acordó que el Ayun|am!eijío se prende? ¿Dónde está fa cosa entregada? ¿No
Presidida por el señor Atberí Pomata, se 
reunió ayer la Corporación Municipal, en ca­
bildo' extraordinario, al objeto de tratar da la 
demanda ordinaria fníerpuestg, corsíra Js mis- 
por don José Cano Campo». p!dler¡do la
que posee un Gobierno, que pueda otorgar ^gl gcuefdo adoptado én 9 de Octubre 
mercedes y prebendas, que puede elevar |  gapVesIón del ímpuésto de coniu
y eleva á la categoría de personajes á se­
res insignificantes; él, que todo lo puede, 
no tiene una pluma que le defienda. Es 
este un caso excepcional en la historia de 
los hombres favorecidos por la for­
tuna.»
«¿Es posible que no haya en España 
una pluma que, como la del moro Tarfe, 
rasgue con cólera y rabia el pape!, sa­
liendo en defensa de ese desdichado cris- 
t ano?
¿Es posible que esta hidalga tierra no 
produzca un hombre generoso y magná­
nimo que corra en defensa del desva­
lido? '
¿Es posible, en fin, que el excelentísimo 
señor don José Canalejas y Méndez, pre­
sidente del Consejo de ministros, con más 
grandes cruces que un cementer!o> rico por 
bu casa, idjuensamente rico, según cuentan, 
no encuentre uná plunia, aunque sea paga­
da* á peso de oro—y ds éstas hay algu­
nas—, que vele por su honor político ultra­
jado, pur su consecuencia puesta en en­
tredicho, por la alteza de sus propósitos y 
la benignidad y dulzura de su psicología, 
niás enredada que un ovillo en manos de 
«ngato?
eso no es creíble, aunque lo afirmei<|a^ 
el ministró ¿«samparado, y lo probable es 
qué el dolor, t r a b á n d o l e  la memoria, la 
voluntad y el entendímiéñtoji le haya hecho 
creer, que está solo en el mundo y que no 
encuentra una pluma que je  defienda, cuan­
do hay plumas capaces de defender ai dia­
blo
mo8 é partir de l.° da Enero de 1912, y de te 
providencia del Juzgado de primera Instancia 
del dlsíriío de ia Alameda, suspendiendo dicho 
acuerdo.
Los que asisten
Concurrieren á cabildo Jos señores coiiseja- 
les siguientes: . ^  , r, ^
^ Díaz Romero, Vafénzuela Garda, Román 
Cruz, Luque Sánchez, García Morales, Gómez 
GhalXi F®zlo Gárdesras, Pino Rdz, LlñánSa- 
rrano, Rey Mussio, Palma Güiüéa, Guerrero 
Bueno, Murdano. Moreno, España Endso, Ló­
pez López, Bgrcsió y Torres, Españ* Garda, 
Espejo Maííínez, Magno RodrígaeZj Hidalgo 
Yébenesi íiraénez Fraud, Dísz Bresca, Pdnee 
de León Encina, Cañizares, Oimsdo Pérez,  ̂
Garda Almendro y Cárcer Trigueros.
: Cédula y ■ oficio
El secretario, señor Martes, da lectora á la 
cédula de erhplsz&nilanto al alcalde, y al oficio 
deí Jüzgedo instructor de la Alameda, referen­
te á ja providencia dictada,
Demmda *
Luego se les? á petición de! señor Gómez 
Ghaix, Is demanda interpuesta por el procura­
dor don Rsmón A. Urbano, á nombre del señor 
Cano Campos, Interesando lá revocación del
acoja á loa beneficios de la ley recién Votada 
para suprimir el impuesto aa Consumos él día 
1.® de Enero de 1912, autorizando al señor al- i 
calde presidente para que cuando aparezca en 
la Gaceta dicha ley se dirija sí Gobierno, en 
nombre y por acuerdo de íá Gorporscíófij para 
que tenga lugar en Málaga dicha spífcaclón.»
Tal extracte se publicó en el núrnéro 192 
ó ú  Boletín Oficial correspondiente al l6 de 
Agosto próximo pssado.
Enel de la sesión de 16 ds Junio ei si* 
guíente:
«Apropuests de la Comisión dé Coasiímoe,8e 
adoptaron tes siguientes acuerdos: 1,® Que tan 
pronto como se publique en !a Gaceta de Ma­
drid la ley de aupreslón de! impuesto de consu­
mos se ratifique por la Corporación el 
acuerdo de que el señor alcalde se dirija al 
Gobierno solicitando la supresión del im- 
puesto en esta capital, 2.® Qua una vez ratifi­
cado el acuerdo citado se-convoque á la Junta 
municipal para su sanción. 3 ® Proceder á la 
creacción de un Negociado municipal de supre­
sión dp los Consumos del-personal de estas 
oficinas que el Ayuníansíente acuerde. 4.® Que 
dicho negociado forme una relación de solares 
sin edificar, otra de los edificios dedicados é 
viviendas y el alquiler de los miamos y otra de 
las industrias bebidas espirituosas y ateoho- 
¡es, así como también, que por el mismo sé ob­
tenga !o3 datos necesarios acerca del Impuesto 
de timbre sobre íós bííleíes de espectáculos 
púf?Uco§ y deí impueaío d§l Estado sobre el 
consumo de gas y de elecíriGidad, También se 
acordó que el oficial que ha de encargarse del 
Négpcladb antes dicho lo sea el de Conta* 
.daría don Enrique Montes.» ,
Ba insertó en el húmero 193 del Boletín da 
17 deí iplamo mes dé Agostó.
Se reúne la Junta de i\socÍado8 el día 13 dé 
Junio y he aquí el exíractoi,
«También fué sprobsáo el présupuefeío 'ex­
traordinario al de 1911,que fué aprobado por e!
ea e! de prenda un contrato real que necesite 
para su perfecdotiamieaío que, edn arreglo ai 
artículo r. 863 dsi Código Civil se ponga en 
posesión de la prenda al acreedor, 6 á un 
tercero, de comüu acuerdo?
 ̂ A#mte, uno de los requisites esendáles al 
contrato da pren-áa exigidos por él añículo
Áyaníamier4o en 5 de Mayo ú timo,que ascien-j i  jt . . . . . rjatai-na .¿idé á ia santidad por.gastos é ingrasos 
millón setecientas catorce mil dncíu^tg y seis
1.857 del Código que rige nusstraa relacionas 
de derecho privado, ¿no 63 que la cosa pignora 
de pertenezca en propiedad al que la empe 
ña? ¿No SBbemoa todos que desde í.® de Ene­
ro de 1912,-por uiia disposición superior, el re 
cargo del 100 ppr 100. sobre cóasumos no per- 
íeneesfá a! Ayuntamiento?
Y vamos é te^xcepci6,i dilatoria de falta ,de 
personalidad e« el actor.
El empréstito de ias obligacionea del Parque 
ss emitió con arreglo á un pliego de condiclo 
nes, en el qua figuraban las aiiulerítes cláu­
sulas; ;
«Basé 9.^ Cusníó, en eonsonarida con estas 
baSés y en virtud dé la eficacia jurídica de la 
prenda é hipoteca que ha de garantizar este 
empréstito, procedieren reclamaciones ju d i 
cíales contra el municipio, los obiigaclonisíás 
tendrán derecho á incautarse de la Recqqdación 
de los productos de! recargo y arbitrio pigno­
rados y facultad para proceder á !a enegena- 
ción de los solsres afectos con la hipoteca, apM 
cando ios rendimfentos de aquéllos y el pro4uc- 
to de Is3 ventas de é^ías, aí cobro de las res- 
PQUffabllidadeá qué reciámen y !qs gastos.
Base 10.  ̂ A los efe otos de ís base* 9.* pre 
cedents y:á iodo otro de derecho, deberá ad- 
sniífráé y reconocerse, como representante de 
tos derechos de ios obligaclonisíaa, aquslte 6 
squeítes peraoiiás nsíura-es ó juridiess qus, 
sbrogándose tal representación, demuestren 
que le hg sido conferido, al menos, por ¡es 
voseedores de dos termfus partes de las 
phMga&imes emití das ó de las qué estuvie­
ren é  la sazóq pendientes de amortización. 
Esto se entiende sin perjuicio de todos los
derla supresión total de. dicho impuesto, desde 
primers de Etíero-de-snil novecientos*doce*, con 
todas sus consecuencias, legales Yreglamen- 
/ffr/cs,;al.municte.iQ'de, Aíá!5íffa,,..Güm.a compren- 
tsn proníO; tes I ¿iúq ga e] párrafo prtmaro. de, te tercera dispo- 
orden de 251 gjción írar>gitoria de la mencionada ley.
Da real orden ío comunico á V. S, para su 
conodmíeníü y efectos correspandisídes. Y lo 
traslado á V. S. para su conodírdento y efactos 
indicados.
. Lo que traslado áV. S. á m ivtz, psra su 
conocimisríto, y efectos indicadas.
Lo que traslado á V. S. á mi vez, psra su 
conocimiento, el de la Corporecióa de su prq- 
sidenda y efectos que se Indican, rogfndcte ¿e 
sirva acusar recibo de la presente,
Dios guarde á V. S. muchos éños.—Málaga 
6 da Octubre de 1 9 1 1 . P, de Barradas.
Señar Alcalde Présldsnís d; lExcmo. «Ayun- 
tsmlento de Málsga.»
¿Y cuál fué e! acuerdo del Ayuntarntenío en 
9 de Octubre?
El Ayuníamfeníó aprobó esta moción:
«Los concejál&s que suscriben, tienen el ho­
nor de proponer a! Exemo. Ayuntamíenío:
1,® Que la Corporación de citmpiimlento á 
la real orden de 25 de Sapíiembre, suprimien­
do elimpuesto dé Consumos á partir de l,® ds 
Enero de 1912, y se notifiqué así á te Empresa, 
ha cien do uso de la facultad que concede la cióu- 
8uia 36 del pliego de condiciones,
-2.® Que ¡a Comisión ds supresión de Con­
sumos proceda, sin levanísr mano, constituyén­
dole sis sesión permanente, á proponer los ar­
bitrios sustfíuíivos, cuyos proyectos pasarán á 
fa Comisión de Hacienda.
3. ® Que 1a Comisión Jurídica estudie !a 
forma de sustituir el recargo municipal del lOÍ) 
por 100 sobra el lmpuesío de Consumos como 
garantía ¿e ias obligaciones del empréstito del 
Parque.
4. ® Que se den tes gr-dclss ó los señores 
Presidéíiíe del Conss|Q y ministro de Hacienda 
por ía concesión.
Casas ConsisíoripJes á, 9 de. Octubre de 
1911.— Góméz Chai.v.—José Guerrero 
Bueno.—Francisco López López. ̂  i
Ei démandaníe no ha tenido .en, cimenta quel , 
el Ayuntamíenío en !a sesión «te 9 dé O ct-^e 
no que prestar la debida ci'*;;,̂ {esjcjg y
icaíaraiento áun maridatq EJ’̂ Wfoí* '' ^
E! AyunSamleiítP b:; *
derechos y accipnes pergonalnieníe eJercUables, conmmoa por m  acto ááqontéaeo de su libre 
por eadá ybllgaclontete.» f Voluntad, lo quise ' -
qué lé'Admínteírádón general 4®1 Estado de-, 
fieñda PUS fueros y prerrogativas, de aquí un 
vicio da nu'idad, no en el acuerdo municipal de 
9 de Oatubra, sino en el pfocedímlento incoa» 
do por el actor ffito de personalidad contra tm 
demaindado que tampoco la íiené.
Para hoy
Ei presfdeníe Intereia dej, Sf. Gómez Chsíx 
Wra dé tener que sste* 
á ia inauguración de Iss 
obras del tl'áeníe de MsríirícóSj y son varios 
tes co-cgja|gg qyg da Intervenir en el de- 
uaíe, concrete sus msnifsisteciones,8Í ha de ter­
minar en tlsmpo oportuno.
Eí señór Gómez Chalx dice qu3 en diez mi­
nutos concluirá.
El señor -Murciano expresa que él con diez 
minutos tiene basíante.
ELséñor López López estima que no debe 
llmiíarsé e! íieríipo para .que los eoncej-glss eml> 
tan su fufcjQ.
Et síñor E'Spsfíg Encteo maniiiesta que los 
acuerdos que se adoptan sn cabildo extraordi­
nario deben ratificarse en gl ordinario, y por 
consiguiente convendrte ahora resolver sobre 
e! asiínío, para ratificar el acuerdo en cabildo 
que de pdmera convocatoria se celebrase el 
miércoles, comprometiéndose asistir los seño­
res concejales en número suficiente.
Ei señor Qómaz Chalx, recogiendo las Indi­
caciones del señor España Encfso, propone, y 
as! 88 acuerda por unanimidad, que se levante 
ía sesión para reanudarla hoy á te una ds la 
tardé.
Aguas de Lanjaróa
E! agua ds. la Salud de La«jurón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida asdsntaíía y 
por falta de ejercicio no hace da ua modo 
piste lBailgei»fíón,'~Mív!fes Lario 13-
Las eleccicTiés
en Vélez-Málaga
Es cierto que el páríafo final de te b^és 10.̂  
r-arece íegitiniar te acción dsl demandarite,Ecüerdo de’9 de Octubre último, sóbrela su-i pesetas. . . ■ » i i
dis imouasí^ } Igualmente fué acordado que el Ayunkmien-i fo no to es metioa que ía rectemucióu judictel
 ̂ El señor Qómw Chafx bmtenza significan presentada entra de Heno dentro de
- d aS sms coa gren sobrredád del ya pagando él precio déla manzana B del Par-i aquellas que  ̂exigen la representación dalo® 
Vil ñ Af'uosrss con eran buwmcu«u m que en el que se ha de consíruir la casa cap! i poseedores de las. doá terceras-partes da tes
íuiar, cuyopsgo, caso dé eféctuarsé, debsrájobHgsciones, porquénq í*e sneamína al psgo 
üej hacerse dentro de este mismo sñó: I de las láminas de su propiedad, pide algo que
deban ni , vendo por ctró ía 'gafahtía del recargó de\ \̂%n%víéí\sí gQ\\txMú.&Aúñ los oblfgaciontetas,
proveído, el ]q0 p o r100 sobre el inipuestó de Conntmósl En este punto es ocasión, de reqcrder que éi
que por algufloo se ha^supufs^^^ o/rm fí á los tenedores /aíjAyunfaíRtentp, á propuesta de su Comisión
r t L 'S d r i o s  y i^sapareoerá m  con verdadorn espteodWez
Caal(5«fer.día vam osáoh'dacir aí 6 a ñ 6 r , ™ t ó n e ^ T e T o L / " q u e
S S 1 !r £ S » ¡d ¡ - ír ^ ^
Canaléjas, al terminar una de sus perora 
las, lo que la heroína de’ un drama de Aya- 
la al verse abandonada de todos: 
iQué espantosa soledad»!
nuestroL,----- -- . .
vétígan I destine á extinguir te eentldsd en que
hM de hacernos desmsysr en la empresa, han i vateMa fa manzs B̂ » , « y ..
d f e X r  en ío S is  animo BI»eítf9 Conlla»za PubHciae en el numsro 198 del
' ftrespondisniealgl de Agesíp^
y . !:L.. i'„ i ¿ , d é l a  dé-1 Pord'íimó, 1a misma jur-ta de Asociados ce­
lebra nueva sesión el 22 da Junio y el diado
Ingrato es el periódico carca con el alia­
do de sus correligionarios.
|Y pensar que el pobre Canalejas esta­
da esperando que la prensa reaccionaria le 
defendiera, puesto que e!, liberal y demó­
crata, se ha dado tal arte que tiene en fren­
te y en actitud hostil á todos los periódicos 
^  Ideas avanzadas de España!
Este es un caso estupendo, nunca visto, 
ó al menos que no se recuerda en ios fastos 
políticos de nuestro país.
y D ge Itual sobre fos arbitrios que había de ofrecer efl í 
está garantte ñ tef Jétiédores de obsjgacíoneá del|
én 8U8tÍtuc!ón del recargo de consss’^
quiao y l̂ i géllcjíó en el mes de Ju-j
: Magnifico y grandío?o ha sido el triunfo ob- 
íauicio por nueairo» correüalonarioa de Vélez- 
Málaga, en las efecdoneé municTpales,
Haui lbgrado ei éxito en todos loa diî tflto® 
p n  la paríiaiteridad de que han copudo en el 
te^'ero, donde sólo se votaban dos conts^tetes.ñio tantas veces diado. Envió á Madrid, no 
una, sino varias comlslónas. Instó, pidió y vol­
vió á pedir. Pero ¿eu 9 de Octubre?
No el 9 de Octubre, ds.de que el S5 de Sep-
ílembre sefiriséla rSalorden de ccncesióa, ¡ P®™ Prl-meramente preger.íaüo, votaron á otro, que
I distrito quedó una sscclán sin cons-
' dommg« primer día de la eleccfA» « 
verificarse ei jueves, los republicanos,
seturaYa lo habéis visto por !a I 
manda? el actor no invoca más acuerdo que el 
de 9 de Octubre y gílencfa todos los demás que
al Ayttntamlento iHadoptado’con aníerlofldad
ptrfnada de ™s ¿«TqIQ V ístifnfÍTar u
son loa iniciales, los'que deíermfHan verdfdéro 
estado de derecho, los q«ieUuzg^d^^ha^de^
bido conocer antes que el de 9 
que constituyendo uns serle con fo3 restantes 
hubieras arrojqdo lü?, hubieran descubierto la 
trama del asunto
número 186 del Boletín insería este 
«fuá sancionado el acuerdo del Ayuntamien­
to adoptado en 7 del pfésenfe mes de acogerse 
os bán€flcló.s de lé ley oars suprimir el ím 
^v-seto de consumos en 1912 y autorizar al al- 
elide p&ra qué se dirija ai Gobierno en nombre 
y por acuerdo de la Corporación munigipal pa­
ra que tenga lugar en Méíega «u aplicación » 
Tenemos, pues, que el 7 y el 16 de Junio se 
adoptó y se ratificó por el Ayuntamiento el 
ééaerdo’ds süpHmír el Impuesto de consumos
H'* _
RÍOS, porqufeRO satisfechos qon efactar todos 
loa sfkiírios sustiínílvos, fdmoa más lejos y 
llegamos hasta brindarles la garantía del 
por IGO que de sus propioé Ingresos sobra Ies 
extracto: I contribuciones territorial y urbana cede él Es 
"tado en poacepío de auxilio á íos Ayuníaniisn- 
tos.
Recargo que en Málaga no bajará da 
400 CCQ pesetas anuales y garantía cíen veces 
más sólida que ei Rvisiao antiguo recargo del 
100 por lOD sobre consumos, que aparte su ca­
rácter voluntario, aleatorio, ya veremos luego 
cómo se redujo por Ja Haclendq á üH .900 pe­
setas a^roxltnadamente, casi á la miSína suma 
Sel auxilio de! Tesoro generosamente ofrecido;
desde aquel instante yá no 
del Ayuntamiento, ya no erg 
Ayuntamiento la supresión.
^Puen aeaso no llegó á coasütulf un motivo 
de honda preocupación para todos nosotros 
aquel límite de Iqs oqho mlílones que el Go- 
biernq pp había da exceder en la concp^’,As? d- 
los beneffcjps de te ley á las distV .̂ka pibtedo'- 
hes que Eoiicltasen éstos?
¿Y se lbs,r, n otorgar eso« bcnsfldcs á unos 
Ayüiiíamterjtus pon perjuicio de otros,"para qua 
después los fsvorecidoa renuncíasgr?
¿Qué noa importaba quí
poíestaílví en l° obtévo mayoría dé" 83¡frsgíos,"córr íSyQmxmm en ei| cu  ̂ recibieron allí un rudo golpe los elementos
han
per virtud ds la real orden pasaba á figurar 
entre aquellos que los suprimirían en 31 de Dl- 
elembre de 1911?
¿Y qué hubiera sucedí-áo s! la ley, de primer 
irtanío, hubiese Incluido nuestra capitel entre 
loa segundos y no entre los primeros?
¿En ese ceso hubiera acudido el. demandante 
al Juzgado? Pues en ese casoéstsmos, porque 
la real orden y ía di^poslcida tercera transitó­
la nos han llevado al artículo primero ds ía
eeelquiies.
He squMa felsdón de los republicanos que 
íOO elegidos concejales;
1‘rismier « lisíriío  
Don Ernesto Mira Msrín.
' » Antonio García Parej?.
» Enrique Páteeios Salto,
Segísíido áíisérito
Don José Gálvez Qámez.
» Â itoDÍo Bsida Moyano,
» Bérngrdo López Poftiüo.
Teroeir d is t r i to  .
Don José Ruiz Flores.
» Juan Aícausa Bejar,
■ C íja rta  iSigíj*ito
Don Fernando Bu^arnantéDurán.
crdtis  ̂ qg e 8 u»|uc« jes r generosa esu i ua .tcy.
dad?mo|iyo °á tened^erdlTlámlnas del I en Málaga desde 1 dé Enero de 1912, y el 13 h o r el Ayuntamiento ó los obilgaclonisíssa. |  l a  real orden se |>romuIgó con carácter obll*
Andrés López Garda.
» Ar»toBio María Jaime.
» Francisco Jiménez Puerta.
» Francisco Ramírez.
Q u in to  di@ts.’i to  
Don Francisco Tcscano Gálvqz.









C.4LEMDAM O *Y CULTOS 
NOVIEMBRE Vapore; Correo; TrantUitico;
|.aña nueva el 21 á las 8 49 mañana 
gg ate 6‘41, pénese 5'22
21
Semana 48,—MARTES 
4m?íí£?s ae^o?.-rLa presentación de núes 
ira neñora.
mnt<}& 4e Santa Cecilia,
jn^lleo para
CUARENTA NORAFi-Iglesla de la En-’ 
carnación. *1
m ra mañam>—l(xtxa.
P i n i i i o s  I s q u ie i ^ f S o  y  C . ’̂
Batidas de Malaga 
VALBANERA el dia 6 de Diciembre.
Servicio á las Aoíillas y Estados Ualdos. con salides fijas
saldráel día 1 d s Diciembre para PueríoRfco, Habana,’ Santíaío*de**Cuba y
S a » H 4 W 'S Í H S “i ^  Puerto Rico, MayogOez, Ponce,
para Puerto Rico, Habana, Santiago
4i íssícMo cáji^iks psrsí. batsMs» de iodos coio" 
iorss plincMssa de corclioa PMS los
f  sslas d® L’SSes ds
■ . ' ' 
f.MÁM  O i MAITfMEI DE áQOlL^PI Hi.® 
Teléfono n.” 311
recio »ara Saft?i?^rHi?£1ÍL^MS®íf® y carga con conocimiento di-Pusrto Fscr®, Gibara, Bañes y N«pe, con trasbordo en la 
con trasbordo en Saati^o de Cuba, 
vapores do gran marcha con espaciosas cámaras de !.“ y 8,* 
clege instaladas sobr® cubierta. Camarotes áe lulo j  ds preferencia. El Dssaie de 3.* eloía en aai' 
phos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo mS cS !  ^  ̂ ^
^v«*Ignataria: Viuda de P. López Ortiz.—Mtaüe 93,
cedencS?' ®a1en de puertos españoles ;y se hallan libres de cuarente ;•a por lapro"
que desde 1.® de Enero próximo intervendrán 
en la administración municipal de Vélez Máía 
ga. ■
También ha sido elegido concejal, por sus 
propios elementos, sin el apoyo dt la Casa, 
con carácter de independiente, don José Diez 
Gí^rcía.
Una vez más reiteramos nuestra entusiasta
—La última novela de Fureiatéz es usa lata' 
ineguantabíe. i
■ —¡Pues no la bombean poco!... |
—Es qise Furciatez está consag-edo. |
—Y los coTisagrados son dignos de admiración.! 
Se han impuesto. l
—Sin ebbargo, yo voy á meterme con Furciatez |
Élpsoittilejltartirico;
ig n a s  da Lüfijarén
Semanalmente se.reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molinó Lfirioll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botelSa de an litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es Inapreciable para los convaleciente», poj 
ser estimulante.
Es un peraervativo eficaz para enfermedades 
Intecciosas, mesclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
C«ra las enfermedades del estómago, producF 
das por abuso del tabaco  ̂es el mej ar auxiliar pa« 
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenillas
Despacho de Vinos dg . Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos F inos ds M álaga criados en su  Bodega^ calle Capuchinos nF  Í3  
fBiradaeis rnts e l  snSffi I S IS
Pon Eduardo Diez, dueño de! establecimiento de !a calle San Juan de Dio» n.*
y piedra, que producen el mal de orina. 
Uisándola ocho dias ó pasto, desaparece la icte­
ricia. No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
BEUiATISm
Con el empleo de! Linimento aniirreumáiieo 
I Robles al ácido saüciüeo se curan todas la» afee
clanes reumáticas y gotosas localizada», agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á la» pri> 
meras friccione», como asimismo las neuralgia», 
A laá írPH óp In fju-rfp «p ««o.. oi o„ \ calmante poderoso para toda clase di
to dP 5« rSnptiwn J f   ̂^  f  l  A V dolores. De venta en la farmads de F. del Río, 
^  ** primera piedra del. sucesor de González Marfil, CompaSlfa iS y pHjf
puente de Martiricos. clpalss farmacias.
enElasDidven¿noKn ' ' ---------------------- —  el Director general d e -----------------------------------
„Trídvlertó tipnp ,in de Armiñin,el Gober- ^
que tira á la ingle? t nador civil señor Sanmartín, don José Padilla
-  ¿Sí? Desde mañana voy á pasarme una ho;/a ̂  Hacienda señor Berme-
diaria en la sala de tiro. | J®» ®‘ diputado á Cortes señor Salcedo, los di
H iis a a o e a » »  8Í0
-  o s -
felicitación á los queridos correligionarfos de --"Y "   ̂ ................................ rp«tado8>rovincja!e8señore*3”’drT?r Quiñ^^
o í» ......................  i F!'o<’,>ai1n r>_ __ _'Vélez, por tan señalado como merecido y legí 
timo triunfo.
Jja stipresión de Consumos
, i Cafafat, Estrada, Gutíétrez Bueno, Pérez de
¿Cuándo ¡as abren? | Quzmán, Apricio y Delgado López, Sítimdos
^hora dicen que hasta primero de año... ¡ El Ayuntamiento en Corporación presidido
Lo siento Quedan ya pocos asuntos y cuando por el señor Albert y con asistencia de los con
i  S t a i i  G a if i
no hay de qué escribir es cuando más tr&bajamos. 
I —¿Pasará sigo en ías Cortes?
 ̂ —¡Qué ha de pasar! Media docena de discursos 
, íronitronaníes y á casa.
? —A casa eiíos, porque nosotros nos cargare­
mos las Utas del presupuesto.
Nuestro colega El Defenso” del Contribu> 
■^enie, a! ocuparse del proyecto de presupues»- 
to muiíidpai para 19! 2 que presentará !a mi- 
sioíía republicano-socialista del Ayuntamiento, 
advertía «que las partidas que se asignan en 
concepto de ingresos por patentes, timbre de 
espectáculos é Inquilinato las consideraba un 
tanto excesivas.»
« Por lo que respecta á los espectáculos sos­
pechamos,-decía—que dado el número y la 
indoté de los que aquí se celebran ds ordina- 
g-io, no se llegará á las 28 000 pesetas que se 
presuponen.»
Pues bien: los cálculos, rigurosamente exac­
tos, están tomados de los datos oficiales de Ha- 
ciends.
El Impüesto de! timbre sobre los billetes de 
espectáculos públicos ha producido en Málaga 
al Estado los rendimientos siguientes:
Año de 1936. , Pesetas 33.136 75
» de ie07. . » 26 187 12
» de 1908. . » 29.647'51
» de 1909. . » 18 049 45
» de 1910, . » 28.004'60
He aquí, por ío que se refiere al año de 
1910, el detalle por espectáculos en la Plaza
- ¿Has leído ese telegrama de Shanghai?
—No-i,
—Sí, hombre .. Ese de los generales...
—No cgfgo.
—Se trata de dos generales revolucionarios 
chinos que no se ponían de-a uerdoé ib¿ná divi­
dir á las fuerzas rebeldes de una gran provincia 
sublevaba. Los soldados á sus órdenes reuniéron­
se en un mitin y acordaron fusilar á arabos, aun­
que sintiéndolo mucho.
—¿Y lo hicieron?
—Enseguida; Y nombraren, para que Ies man­
das?, á un hombre civih Decían que en tancrltl- 
,co8 momentos, toda di isión era la derrota.
— íHémbrej No les vendría mal á nuest-os re­
publicanos el dar4e una vueltecita por el Celeste 
Imperio.
—A ver 8i aprendían sentido común.
cejales señorej, Espejo, Ponce de León, Gar 
cía Almendro, Olmedo, López López, Díaz 
Bresca, Barcsló, Guerrero Bueno, Pino, Pal­
ma Gulüén, LIñán, Cañizares, Hidalgo Yéve- 
nes. Magno y España Enciso.
ea las cdlss Sebastián SstiYirén: 
Moreno Carbonero y Engasta 
S R lU i O P O R T U N I D A I g
Para comprar todos los articáiós d@ temporada, 
á la mi ad de predo.
Batista» fular, céfiros, fantasías, driles, seds> 
Unas y sedas, todos estos artículos se realizan
i.í s á los slguteiite» predos:
V isos' áe VaÉepéis Tiato 
yus arroba d@ 13 litros de Vino Tinto legítimo > ■
l ! S s » 8 » s » »  s . .
I |í  » » 4 » » » » » « e
UH » » » ». » « a
Dqb bolfCa de 3i4 s » » » ' s a a
Visos VaMepeña Elanea 
Cns arrobe de!6 litros Valdepeñe Blanco pts. 
tli m 9 » » » 3*S5
4 9 » » 1*65
Oa » 9 ■ 8 9 0«40
üssbotdla do3!4 » . s s- »
expeadt lo
t Pesetas 5'5(r 
» 2‘75
t  P45 
» • 0‘35 
> 0<25
Vinos áo! país
fIrií Bkneo Dulce los !0 litro» pías, 
« Pedro Kimen » » » » -

















Hay una sucursal en la Plaza de Rfegcaúmero 18, «La Merced», Cervecería
señas: San Juan de Dios Si6 y calla Alamos n,* 1, (esquina á la calle da Mariblancq» 5S858B5-
e c m i p «
■ ' o  R  A  K  A  D  Á
Prtmrat mattrtaspara ttl)oniis,-firmplasttpteia¡espara ieáa clase ieosUleos
D EP O Í'TO  EN MALAGA: COARTELES 23
Direcclún: Qramdat Álhénúiga ndm, // y fs .
_ ^ - »
El secretarlo de! Obispo señor Jaraba, el ^0 X  de baja por haberle comprado la exi»< 
-------”  ' tenda á un# fábrica ds la» má» importante»vicepresidente de la Cámara de Comercio se­
ñor Masó, el presidente de la Cámara Agríco­
la señor Lomas, el segundo comandante de Ma*
de
Barcelona.
lO J OI—Percal chinés 0’40 peseta». Sedas con
y los ingenieres se^ res d a? l Vegetas cc^’»Jda^lT*peS»
de Toros:
Corridas de loros
Mayo 1910 . , Pías. 2 602 82
Junio » . . » 265 59
Julio » . . » 604 25
Agosto » . . 463 97
Septiembre» . . » 1.424 21
Octubre » . . » 257 13
' Noviembre » . . » 3.059 25
Total, . . Pías. 8.677 22
—Ya no está la Aurora con Soploncillo.
-¿No?
—Y Soploncillo ha ido á quejarse al marido.
—¿A quejarse al marido?
—Sí, Le ha dicho que Aurora es «un cúmulo de 
liviandades.» La frase es rigurosamente cierta.
—Yo creo que el msrido de Aurora daría á So- 
ploneillo la razón
—Yo creo que más que la razón debió darle un 
estacazo.
—No es de los que pegan.
—Vamos. Es de los que cobran...
Díaz Pettersen, Fernández de la Somera, Ji 
ménez Lombardo y Díaz Spftery.
En el cauce del Guadalmedina y en el sitio 
en que ha de construirse el Puente de Martlrl- 
eos, se hallaba preparado el lugar para la ce­
lebración del acto de colocar el primer bloque 
de dicho puente.
Un numeroso público se aglomeraba alre­
dedor de dicho sitio.
En éste se encontraba también el proyecto 
del puente, que es hermoso y será de gran be­
neficio para la población cuando se lleve á 
efecto.
E! señor Armíñán hizo uso de la palabra, di­
ciendo que en nombre del rey inauguraba las 
obras del citado puente.
Con gran modestia continuó su discurso, di­
ciendo que su palabra siempre fluida y fácil, se 
encontraba entrecortada por la emoción que en 
aquellos momentos sentía.
Dijo que el cariño que hacia Málaga sentía 
habíale hecho trabajar por sus mejoras con 
gran fe, sintiendo verdadera satisfacción al 
notar que éstas se llevaban á cabo.
Seguidamente se firmó el acta, y se colocó 
|a primera piedra del futuro puente de
0*80 y todo por el orden. Es un verdadero diaio* 
que en precios.
sastrería
Se confeccionan trates de lena y de hilo á pre­
cios muy conveniente».
Granos de oro áe9á20 pesetas piezas de SO' 
metro». Velos chantfily á pesetas 1*^.
años, ocho nijBses y un día de reclusión temporal.
Terminadas las pruebas, el teniente fiscal señor 
Serrano Pé.'ez modificó sus conclusiones, desis­
tiendo de apreciar la ag avante de reincidencia 
que al principio sostuviera, en razón á que las le­
siones,-por cuyo delito fué condenado con ante- 
íioridad José Muñoz, curaron antes de los quince 
días. ,
Solo es de apreciar la atenuante de embriagnez 
no habitual.
La defensa, á cargo del distinguido jurisconsul­
to señor Andarías Carrasco, aprecia la eximente 
cuarta del artículo octavo.
Después que informaron elocuentemente en 
abono de sus respectivas conclusiones los seño­




Constantemente se renuevan fas existencias en 
y de eatación, pudiendo ofrecer 
os Ultimos gustos en panas. teTciopefos v
«“taíc., planchador ‘
vestido? de señoras. y lisos pera
n. M “‘e f lÓ S Í te .® '”® "' ''"fe®* «Pecialeaps ra sencriis, lo m-. s nuevo v pípo-un+a ak. s.—
INFORMACION MILITAR
IUiili Pluma y
Los individuos doro-auétnicos - 
ambos sexos son terreno abonado j 
-paiaadquiY las afecciones consun- 
ti vas, curándose después de tomar 
 ̂algtmos^ frascos del más potente de
jlos T om cos-R econsíituyen íes
I que es el ’
, _____ — Marti-
fin. oc i- .............................................................. . ,
......................   . .f  Después pasaron las autoridades á una case­
ta levantada en la parceTa de terreno resultan- 
\r ' í3 ?........................ i . |f-0 de las obras de encauzamiento del rio Qua*Y asi continúan los diálogos, hasta que, cerrado’rfojmedlna «“w uci i u vjun
I el número, es bajada á la estereotipia la última I * -«i , ^
plancha y todos corremos por ¡08 estrechos pasiJ, “‘F:ha caseta el señor Armíñán volvió á 
, .... líos en busca de ios sombreros y gabanes, con ^ entrega-
t t l. . • rías, o.on  | una alegría ruidosa, parecida á la de los chiquillos Iba i en nombre de! Gobierno, a! Ayuntamiento
Sumados ios Ingresos de corridas de toros á ^que salen de la etcuela en tropel, |de Málaga, !a referida parcela, compladédose
F abián Vidal.
Madrid.
m a e g i
decoloi
tinte
los de todos los demás espectáculos en gene' 
ral durante el año de 1&Í9- tenemos los si 
guiantes totales:
Espectáculos públicos
Enero 1910 . . Pías. 673 26
Febrero » . . s 1 293‘22
Marzo  ̂ I I » 789 27
Abril » . . » 2 520 21
Mayo » . t » 4.030'65
junio » • . » 1.550 97
Juü’d » . . » 2 295 41
Agesto  ̂ 1 a » 3.180 64
Septiembre» . . » 3 219 96
Octubre » . • 923 29
Noviembre » . . » 5 105^49
Diciembre » . . » 1.732 20
Tota!. . Petas. 27.314'57
I de ser él el que llevara á efecto dicha entrega. 
J Dijo que el acto no era poliíico y terminó, 
i fin embargo, con un viva al rey, que fué débil­
mente contestado. '
El alcalde señor Albert dió fas gracias en 
¿ » § i  0 S tO ,O  Ü 0  *1̂® ^^lasa> que debía gran agradecí-
^ fmientoálosqueporeílaaeinteresaban.consi-
Sr. Director de El P opular. |guiendo mejoras y reformas que evitarían la 
Muy señor mió: Tengo el gusto de informarle» repetición de Inundaciones como la de Septlem- 
del estado de esta plaza. |bre de 1907 y que constituyó un verdadero día
i Pasas de Málaga, En la subasta de hoy se han |  de luto para Málaga.
; presentado 6^1 cajas y 14594 formaletes dando |  £)|ce que Málaga agradecida
. Un total de 1C5 tonéiad'as contra 79 ej año Pasado immbrar hijef adoptivo de
Resulta, por tanto, que en 1910 se recaudó
en igual época y 75 hace dos años. El mercado é i 
'pesar déla gran cantidad de fruto presentada es- 
I tuvo firme y encontrándose con bítena demanda 1 
i especialmente para formaletes regulares que es­
casean consiguiéndose vender ca.8Í todo lo pre- 
Isentado, á los siguientes precios. Common de! 
'441—á Médium 6 0 i-á  6gi—Gooíí to fine\
170Í- á 75¡-  Fine 78l—á 86-E xtra  fine de 87i—á 1
entre corridas de toros y demás espectáculos, j I  H7i6 y un lote de«;ime w ii v*«o «v,, j  t extfas en formaletes á 127i8 y unos formaletes es-■
Resumen
Importa lo recaudado en teatros 
' Idem Idem por toros.
* tuches de maderas y octavos Idem á 14ii6. 
18,637-35 * Valeneia- Se han presentado hoy 1752 1J2 y' 
8 677 22 67C'23 I j4 4257 octavos que componen un total de 
' al '454 toneladas y en Igu época el eño pasado se;
la capital al señor Armiñán, por sus trabajos 
en pro de lo que significa beneficio para la po­
blación y que no dudaba de que la Corporación 
municipal tomara dicho acuerdo, teniendo en 
cuenta esos mismos beneficios.
Habló después don Félix Lomas, expresán­
dose en términos análogos á los del alcalde y 
exponiendo algunas peticiones de mejoramiento 
para Campanillas, que en épocas de Inundado 
nes B& vg arrasada y arruinada por los desbor­
damientos del río de su nombre.
Firmada el acta de entrega de la
Total en ambos conceptos 27 314 5 7 'ofrecieron 713 íóns y la semana pasada so ofrecie-f que consta de nueve hectáreas de terreno y_ ,  ̂ , , _. , ___ ______  ̂ ; ron490 íon8,  ̂ « | terminado con esto el acto, pasaron lasautorl-
E%ts total es, sin embargo, incompleto^ pues La demanda ha sido buena, manteiTíf**̂ ó5é fir°|^g¿gg ¿ ung ^pn^e estaba instalada la
en Hacienda figura un Ingreso total de 28.CX)4 60^ me los precios á excepción Seedless que ha expt 
pesetas, que es la cifra que la minoría repu-hlmentado una baja de 1 á 2 shilHngs. 
bUcano-sodalista hs llevado á su proyecto dsf Se realizaron 700 medias Commo/z to ordiñar 
nreauDuestO Para 1912. i 3 6 i-á  38i-también se realizaron 35000 U4 Cóm-
en suma, sino la misma cifra oficial, \ 33i—á4 li—//«e to e ^
tildón de los .®‘ ™P®He| Médium te good Seedless 38¡” áimporte
de la cuota del Tesoro, .t*® Pudiendo exceder 46j
del mismo en los teatros, dejiT.?® ‘®®®l®® d® es-j Almendras, Se ofrecieron 71 cajas viejas y se 
pectéculos y en las Plazas de Toro» Propiedad realizaron 20 á L. 6. lO.
ds DÍDut&c!o!ti68 DrovÍncÍ3Í6&f F *■ ofrecieron 70 bultos viejos vendién-' ' doae solamente 47 sin reserva de21i—á24¡—.
I iftflQnes.  ̂El mercado para loBlimonfs de esa
I impelente qué se utili?a en |a
I realización ü« ÍÜ? ®bf|i9!
Breves momentos estuvieron en dicha casé' 
ta, salienqp enseguida de ella y tomando des 
pués los carruajes que los trpsladó ó Mólaga.
â 8asggaEaMtWBiWBW»aHB>
C R Ó N I C A
DIÁLOGOS
I ha bajado uTi’ldo á los grandes arribos que de 
i Málaga han llegaa-J, que ha producido conside- 
í rabie baja. Han empezado lí!* líegaóas de los li­
mones de Mesina y Palerrco y pft ecieren ayer
9800 bultos del vapor Prinpes Clemeiine; lo que 
ha reducido como es natural la demanda para él 
r- A,. 1 i fruto de Málaga. Se ofrecieron de esa 4C00 y se
En la T<. dacción, se habla de las diversas actúa- i retiró la gran mayoría, vendiéndose No 1 420 de 
lidades que acabamos de resumir, en forma d e ; i5 i - á  17i6 Nó 2 420 9 i - á  111- calas de 300 large 
suelios, articulr 8, not das y telegramas. Ha ter-1 i 5j_ ó it i-  small 5 i-  á 6ír-, ^
minado el b abap  dtl ^  la sala | Morfl/r/as’. Dicha fruía deMáiaga y de Denla
genera!, aguardamos, tumbados sobre los diva-1 ge e&tán vendiendo bléii, pues hay demanda para 
nes, á que el confeccionador nos disuelva con l a ’ eHa y especialmente para las de buen tamaño y 
Bacr;?mental pElaora. f color de Málaga se ofrecieron 15'00 bultos 420
-Eerm é. o . Ide 8 ¡ -á  l l l - y  714de T i-á  10i6
Se formado varios giupos. Se discute á |  Agrias Fruta limpia y con buen color se ven^ 
voces Son expuestas las opiniones más contra-1 dieron de 14i- á 16i-verde lOj- 8 11!-y se reti- 
dictorias. Los odios, las simpatías, las repugnan-fí-nrnn hnfttanííi. 
cias y las indiferencias se concretan en una frase, 
en un concepto, en un encogimiento de hombros...
-^Chico... Has hecho algo de Trípoli?
—No.
—Lo siento. Cada vez que me entere de que les \ 
han dado á los italianos una paliza, me lleno de | 
júbilo.
—Pues á mí me dín mucha pena etos tersa- 
glieri acribillados á puñaladas.
—Y á mí también. Pero tienen ío» turcos razón! 
desobra...
— En eso estamos todos.
Han llegado los vf pores ^íguiení.s: Hamiet 
con 56j7 íímones y 1741 naranjas de Málaga el 
DraA’ede Nápoles con 1610 y el Eunna Minios 
9G0 limones y 200 nrirenjas de Málaga también se 
espera el f,oi Leopold de Sicilia el 20, si bien no 
se sabela cantidad que trae, y el Vesubio y Pa­
vea también tíelmísir.o punto 
grandes cantidades.
Uvas de Almeria, Se ofrecieron 28.000 barriles 
vendiéndose Common y picada de 3 i-6 i-o r-  
dinary 7 i~á 101—Superior lli--á  16j— y fine 
- á 2 I l - .
¡Ba g m  la lir is  
para
17l
—¿Irás al estreno del viernes?
—Sí.
—No se porqué, creo que será un fracaso. 




Han llegado los vapores siguientes: Adoif con 
4881 barril, el Pinta con 2363, el Tauriis wn 1634 
Ino con 1563 Se esperan el Karia con 241x5, e! 15 
cte Emna Milons el 16 con[t232, el BrabanteX 16 
con 7000 y el Kathinka el 20 ct con 70 0.
@in más quedo de usted alto y s. s. q b< s. m. 
•<-Pernan4o de Linores.
Londres 14 de Noviembre de 1911.
Cí5.ne Co¿spsi5Í9 númefó 7, Deodslíp de
......... ... .... ama» ásMerrp ás la única fábrica que hayés
y se crie írgeni es donde se vende 30 por iOO más barato* que en parte alguna.
Consulten precio» antes de comprar en otra 
garíe y »e ccnvencerSef. No se dejen engañar con 
camas usadas, que son las única* qus pueden ven­
dar más barata».
NOTA.—Por la especialidad de ¡siii barnice», 
ion estas camas refractarías á las chinche».
SAfZ DI  ̂ CARL05  
de los labios, 
adquiriendo poco á poco el 
rosado norm al; el apetito  
g  renace, las fuerzas aumentau y  rá- 
^ pidamente se recobra la salud. "En 
la mujer se normaliza la m ensírna». 
cióa y  desaparece la Leucorrea, 
si la hay.
Casi todos los NIÑOS de ambos 
i sexos están anémicos, y  necesitan 
I  un iónico poderoso, á la vez que 
inofensivo, para ayudar á sti desar­
rollo, siendo el mejor por sus segu- 
ros efectos, el Oinainógena, que 
además-cura el raquitismo y lín- 
fatism o.
Es útil para Jos viejos, debilita­
dos por la edad y  faltos de energía 
y para el enflaquecimiento, pues 
activa la nutrición.
A las diez de la mañána da hoy se celebrará 
consejo de guerra en el cuartel de Capuchinos 
bajo la presidencia del teniente coronel del 
regimiento de Extremadura don Mariano Se­
rrano Gómez, para ver y fallar la causa ina- 
 ̂trulda contra el paisano Miguel Gil Rey, por 
íel delito de insultos á fuerza armada, 
i —En breve se publicará una real orden cir- 
I cular para que los oficiales de todas las armas 
y cuerpos del Ejército y la Marina puedan asls- 
|iir  ó las prácticas de aviación, 
i — Se ha hecho cargo de! mando del destaca- 
iraenro de artillería de esta plaza, el primer te- 
[ niente de la expresada arma, don Leopoldo
Íi Garda Guerrero, cesando el de igual clase, don José de Viana-Cárdenas y Urlbe,—Se le ha concedido la plaga de la ordea de 
San Hermenegildo é los comandantes de Infan* 
[tería, con residencia en esta espita!, don Ma­
riano Puyón Dávila y don José Jurado Pérez.
—En la Academia de Caballería existe una 
Vacante de capitán profesor en comisión, y en 
!a de Intendencia otra de ayudante de profesor.
—Ayer verificaron su presentación á la au- 
ridad militar el capitán da carabineros don 
Manuel Carrasco Sánchez, el primer teniente 
de infantería don Luis Argos y el farmacéutico 
3.° don Adolfo González.
—Hoy practicará instrucción en el cauce del 
Guadalmedina el regimiento Ce ¡a Reina.
cODfeícionado.'d7lá.TeKcaTa7d3P^^^^^
..n o cfcbaUeíos, especialidad de esta
c^sa, hay uñadmegnífíca y completa colección de 
patene» novedad para ítajes; vicuñau. armares
pañes y todo lo que concierne al ramo, o r S S  
í£8 de las más acreditadas fábricas Pr®ceaen 
Alfombras y tapetes de terciopelos y moauetB 
extfínj ras y del país, gr.n colección, ^
Corsés PariTen forma recta.
Con motivo á la proximidad de balance mu chos de estos artículos «e venden con
nariabajaenesíaccasiór "
i l i i r f i t e i  i f k m i i g i c i i
Instituto de Málaga 
Día 20 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 760 62.
Temperatura mínima, 13'6,
Idem máxima del día anterior, 23‘2, 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, cad despejaío. 
ídem de! mar, 1/ana.
Noticias locales
, , ^^'evos transatUntieos
Raviera Societé 
Transporto Mar itime á Vn. 
que representa en esta Maza M r l o i í  
úon Pedro Gómez Chaix"
-5n uso de licenda llegó ayer de Melilla e l | franceses q a f  dicha é m o rm  t S  tan de Infant ría. nv Hanta rfoi racnoni ni .. ®mprc8a llene
iánticos nombrados Salta y Valdivia
correoa
Dt en las principales farmacias 
Óef mnndq y  Serraao, 30, JjAWUB
Se remite folleto á quien lo pida.
I oapltan de Infant ría, ayudante d l general 
I Aguilera, don Santiago Qralfló Eoriaga, 
m Desde Casares
Ayer.á las diez de la mañana,verifeóse gl en­
tierro civil de un hijo de nuestro querido corre- 
liglQnqrio don Antonio Gil Rulz. Ei acto fué una 
verdadera manifestación, pues á él concurrie- 
 ̂ron numerosas personas,de todas las clases so- 
 ̂dales de esta villa, prueba inequívoca de las 
grande? simpatías cOn qué cuenta el padre del 
finado.
El partido republicano ds esta, ha tomado 
psrte en las elecciones pasadas y á pesar^de 
no haber hecho proclamación de candidato por 
por no tener exconcejales ni iníervención enInfanticidio t ____________ _ .w..v.«.. v».
En la sala primérá comparecieron ayer María • í®! eleelo^files.ha salido triunfante» r,ues. 
Maclas González y Ana González Núñez, presun-, don A»-tohío qm o„i
tas responsables del delito ¿e doble infanticidio, amigos y Cofreligíonailos han obedecido á’con
Ambas dieron muerte á dos mellizos, varón y ' ciencia y por esta ve^ han podido áD esardei
hembra, que djó á lus la primera, en ausencia de las artimañas delstñor Molina sacarlo triunfan 8U esposo que sé erícóntraba'en'Buenos Aírés" *''‘0 '*««í8ecariotriunran”!
prétondiendo así ocultarle la falta que cometieTa v a d P  AMnnS® iSnl 
de sus deberes eónytiga’és. fhnnradn ^  Gamarro, hombre
El fiscal en sus conclusiones provisionales inte-* grandes sinmpatias en esta villa,
resaba para María Macías la pena de ocho años , * ‘ todos vemos un gran defensor de loa 
de prisióp cor̂ êcclonal por cada delito, y para su 8 de este muinícplo. Eos liberales de*
hija Ana González, seis ajips de dichaprldón, por «tocratqs de e§ta, np contaban con la huéspeda 
cada uno de Tos delitos de infanticidlq • *' y como lobos hambrientos se tiraban al copo y 
La defensa, á eargo delletradp señqr Martin sin esperarlo se han visto chaaaueadoa cosa 
Martin Velandla, inreresa la absolución de sus pa- que no puedan ne^'ar ooroue sus rostros ío di» 
troclnadas, por no estar suficientemente pob.rado muastran “ ^  ^
lo sW o s  que se les imputan. . t __ _ 4
^ Terminadas las prueba?, las oarteslpievafnn ñ .. Ptied.. comprender el actual alcalde,señor
el trasftoríP dp nná « ocupada era
I r a S  y mercancías para ei
^  R! y Buenos Aires,
ínmiin'; M 14 000 toneladas y tiene
”e pS S  '•“ ■«‘o to h a  dase.
amfclo d8lS,X.S qae hacen el
firufiipif V América hay pocos que lagualen y ninguno que le supere.
*JEll papá del regimiento»
Este graciosísimo vaudeville en tres eetn.* 
de 400 ve?es con
á arreglado
Upe Pérez ^
^^^itnienia se entrenará símul*
en «I S t a 9 D k l X ! ““ '‘
Te^iasiifo '
Lo es sin disputa el mas grande y el mas le- 
gítirnamente obtenido, por la verdadera volun­
tad de miiiones de electores, que han procía- 
nsado como el mejor de todos los cafés al To­
rrefacto marca «La Estrella», que se vende en 
los principales establecimientos de esta capí*
dlflgírre á su representante en 
esta don G. Castellano.—Fernando Camino 7.
Sepelio
Ayer á las nueva de la mañana se verificó 
en el cementerio de San Miguel el sepeli*" dei 
que fué don Joaquín Alvarez Hoyo péríona 
que durante su vida dió muestras de un trato 
apreclab e y bondadoso con toíos los Sue tu° 
vieron alguna reledón co él. ^ ***
A dicho acto asistieron los señorea DfayBrpB.
I, Gradan Reboul. Rodrieruez .Snlteri
Terminadas las prueba?, las partesjelevarón á j .. r -pt definitivas sus eqnctqsjones, y después de los p®*ma,que no todos estamos conformas con au 
informes, los jurados emitieron veredicto de m- 3?̂ ®“ eacageada administración, porque 
culpabilidad, absolviendo la sala á los procesados, i mucho qúe desear y se íe irá demostrando 
H-tmlffdln I ̂  amenazas. El pueblo se irá dan-
r, ,  ̂ ¡dando cuenta de ese temer que tiene á que
los pies los dos concejales arriba di­
causa segufó ^  entender en la'chos p.n f»I mnníH.-.ín. nnrnifo 00 aii-á. jo? uAmi.
José Muñoz 
penetró en I
Capuchines numero 10, donde se hallaba sentado . teme ODiigaran á que no se priven i mos no recordar
y durmiendo Salvador Manuel de !a S. T , cono- i ó los médicos del dinero que por su profesión! Damos ti ..o.,*-‘iw® gafaba, íes pertenece, ni Aiospoores^ de asistencia y I del f S o  d o n S u e l^ ^  "”-̂®nhí.»rng
I
convección
con el Muñoz, y como le dijera á éste en son de j 
broma cierta frase que el otro conceptuó c fensl-1 
va para su madre, él dicho Muñoz, cr nocido por * 
Joseüo el Embustero, le contestó violentamente * íM l.
y ei^psrjulcio de |o? démáfi
Juañ Oüérrero,
á los hijos 
*4on José y don Anto*
WWPWiU
MADERAS
Hijos de Pedro VaJís.—Málega 
Eseriíorle: Aiaraeda Principal, número 18. 
importedorb» de madera» dei Norte de Euros» América y del paí». ^***̂ v*
dánjjqlp upa bofetada, y sacando una navaja trafó ’ 
de apm etfrl?; lo que pudieron evitar el depén-l
íliePte de la taberna y otras pér«0hás que á ía sa-1 
zóq le  encontraban allí, msrehándose los conten-í 
dientes en opuesfas dírepcipnes, acompañados del 
los amigos que lograron evitar por el momento! 
que la cuestión tuviese un final sangriento.
SefLopas
JUVENTUD PERPETUA 
Manicura.—Masaje para señoras y niños,
Al poco tiempo se encont aron de nuevo en la  ̂ Procedimiento» y productos tüodemisimos pa- 
cglle dp TirjP de Mpljpa, y prpmpvienda pira re- ^
yerta que Salvador trató (lé rehuir, sin' que éste ; I®,
" Se enviará gretis el carioso libo y cuantos de-
talles se deseen á quien jos pida á la Directora
Q 'c st
pudle?a defenderse, sacó el Muño’z"una faca 
asestándole con ella un tremendo navajazo en la 
reglón precordial í?qulerdp, que le seccionó la 
tercera costil p, atravesándole la pleura, pulmón 
izquierdo, ambos ventrículos del corazón, é hi­
riendo también el pqlnión derecho,le produjo fuer 
te hemorragia, sobreviniendo la muerte del Lóoeí
a tj
del INSTiTU O DE BELLEZ4 Mme. R. H. de 
La*:ergne, Pamb a de Cataluña 84 — Barcelona.
A.rencas
Sardinas í rendadas fréseos y buenas en taba- 
a i de Jlígar al Depósito de don D.ego
 ̂ , i. , „ M Martín Rodríguez, establecimiento de Comestible»
uue se le Pwb ico solicita en calle Ordóñez número 2 fFrentq al Hayo de
qqe se le imponga aj procesado la pena de catorce. Espertqro».) '
Un libro
Frases impropias, barbarismos, solecismos y 
ex^ranjerJemos da uso más frecuente en la 
prensa y en la conversación.
■ Libro de mucha utilidad para los aficionados 
a escribir y perorar en correcto castellano, por 
don Ramón Franquelo y Romero; con las licen­
cias necesarias.
Un tomo de 260 páginas, 3 pesetas.
JÓ ementé
Por el gebarnador civil 88 dieron ayer'las 
órdenes oportunas para que ingrese en la seq- 
c ón de dementes del Hospital provincial, el 
alienado Antonio Rufz ¿amacho,
Repartos
La alcaldía de Yunquera ha remitido á este 
Gobleriia a  vil un edicto anunciando ía exposl- 
clón a! público de ¡08 repartos de contribución 




, El jüsz militar de Mahón cita á José Madrid 
Santos.
El de instrucción del regimiento de Melilia 
llama é Antonio Díaz Martes.
Carta de pago
Don Salvador Peralta Santáfé ha presenta­
do en este Gobierno civil una carta de pago 
por valor de 192 50 pesetas, para gastos de 
demarcación de la mina María, del término mu­
nicipal de Ojén.
Escandaloso
Por escandalizar en la calle Huerto délos 
Claveles fué ayer detenido por ¡os agentes de 
la autoridad un sujeto llamado Andrés Casado 
Dominguez, que quedó á disposición del juz­
gado correspondiente.
Tomador
A disposición del Gobernador civil ingresó 
ayer en ia cárcel póbllca el conocido tomador 
Delfín Sánchez García (e) Avileño.
Escándalo
En la calía San Juan de los Reyes promovie­
ron ayer un fuerte escándalo Enrique Ferrer 
Fernández, Rafael Flguéroa y Miguel Rojas 
Ortega, siendo denunciados por los agentes 
de la autoridad al juzgado correspondiente.
Condecorados
.Han sido condecorados con ía pleca de San 
Hermenegildo, los capitanes de carabineros 
don José Jaraloges López, don José Aleiva 
Netto y don Juan Rodríguez y Rodríguez Mo­
reno.
Un telegrama
El Gobernador civil ha recibido un telegra­
ma del Director general de primera enseñanza, 
ordenando que en las nóminas continúen figu­
rando para derechos pasivos los mismos des­
cuentos de escuelas interinas que venían con­
signándose con arreglo á la legislación ante­
rior.
Eiceneias
r  Por el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se expidieron ayer dos licen­
cias para uso de. armas, á favor de don Manuel 
Ruiz Rey y don Garios Méndez Suarez.
Quincenarios
En la cárcel pública se encuentran á disposi­
ción del gobernador civil,cumpliendo quincena, 
12 individuos.
Accidentes
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil sé recibieron ayer ios partes de 
accidentes del trabajo sufridos por ios ebreros 
Francisco Cuevas Rodríguez, Cándido Villa­
diego García y Jogé Pérez Luque.
Aprehensión
Por fuerza de carabineros de! puesto de la 
Parra de esta capital se ha verificado una 
aprehensión de cinco kilos de tabaco de contra­
bando,
Junta de mómimentos 
En el despacho del Gobernador civil se re­
unió ayer la Junta provincial de monumentos, 
con asistencia del Inspector general don Cris- 
tino Marios.
El presidente, señor Sanmartín, dirigió una t 
salutación al señor Marios, y éste habló tam-1 
bién, expresando ia agradable impresión que
¡ P U E R T A :
D E L  RáAR
CE I*™ S l r l T n w f ' i ? i ' ' ■ « Y ! » » -  “ Je-es. y terdopeíos grsn fantssís; OFRE-» 
a vestidos, d. '7K * I público un variado y extenso surtido.—G rande» saldo»; Tercldceloa dbí
‘ i'fcWe !f«f f  «le 6 ptaeí^ Freeeles, pa
Cambray «ToIedano»,5 50 ptas. pieza de IC 
artículos para trajes y abrigos de caballero,
ñetes y amuces de algodón; Surtido completo en iéneícs Cambray «ÍSledaro" 5 T n tW
Surtido variado y exteeítoimo en todos loe
^ entendido y competente cortador, y se garantizan todas las prendas que en él se confeccionan.-SaatP6i.Sa " t a
Problema resuelto.
C
encentrar en poco volúmen, en forma agradable y en las más per­
fectas condiciones de asimilación los elementos nutritivos minerales de 
pan, quintuplicando su valor alimenticio, era problema á resolver.
El problema está resuelto cen el Pan BIOL-LAZA, pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona.
Uahoratorio JLa^a —• — Molina UariOyA y G
i
gsllilus lljis del puerto d@ Máisgi!
■Bdsn!-
El vapor correo fraacé» 
fisiSr '
saldrá ds este puerto el 24 de NovieK?bre 
tiendo paáagfires y carga para Tánger, MeMllaj 
Nemours, résj, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, ¡ndo-Chíaa, 
JapóGs Ah ::t;alia y Nueva Zelandia.
E! vapor trasatlántico francés] 
stidri de este puertoel 2 de Diciembre, admitís»
S e l  E x t r a n j e r o
20 Noviembre 191100, 
O®
Se ha verificado e! banquete" '̂que anunciara 
la Unión de sociedades gimnásticas de Francia, 
presidiéndolo el ministro de la Guerra, quien 
* pronunció un discurso felicitando é los organis­
mos congregados por el reciente éxito diplomé-siam a  i  is ii aíi kb sju j nio , a íiien̂  g  COn COS  i i  i  i l é- s 1 
do pm m fcs  de primera y ssgimtia y carga para; tico, que permite dar límites naturales á F ran -P ^® li
y de fas impresiones de la comisión.
Por lo que dijo, Gasset se muestra propi 
CIÓ a activar el nombremlento de la comisión ] 
facultativa que ha de realizar en el menor íiem-1 
poposible ias Jmodificaciones convenientes en ■ 
el trpzado del proyecto, para que resulte una ; i^H ílU © ! iV lcn S , 
ecw.omía de cincuenta millones, lo cual estima' 
el Consejo de Obras públicas que puede hacer- 
se. - I
Gasset expuso también !a convenfánda de 
que se redujera el número de ¡a comlaíón, no 
se creyera que el Gobierno obraba, presionado 
En vista de tales explicaciones, acordóse; 
visitar mañana á Canalejas para pedirle que * 
mientras se realizan las modificaciones, sean! 
sacados á subasta los trozos de Torre de! Mar  ̂
á^Moírlf y Granada, que son de escaso coste, f 
A liv io
Martín Rosales se encuenrra bastante mejo-l 
rado\ *
I Sampedro conferenció con el ministro de Ha-1 
efenda acerca de asuntos financieros.
' .SoisB*® un
Reflrléndosf! al telegrama que publica Le 
Temps, en e! que se dice que muchos políticos 
españoles se inclinan á ceder la plaza de Al­
cázar á cambio de ¡a emisión en Francia de un 
empréstito de trescientos millones, ha dicho 
Canalejas: «No creo que haya un solo político 
español capaz de llevar estas opiniones al ex­
tranjero. Nunca se pensó en tal empréstito, n! 
debo suponer capaz ó nadie de sustituirme pu' 
ra cambiar un empréstito por la dignida'd de 
España.
HaSai® Canalejas 
Aniinda e! jefe del Gobierno que el embaja 
dor de Francia debe ¡legar de¡ miércoles a!
Álamos, núm. 44 Sucursal Sanios, 4
de sombreros y gorras 
, . l^das clases para caballeros y niños
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
horas.—Precios económicos.—Calidad superior
P A S T I L L A S  B O N Á L D
lbni»®>i@édlieas c a s s  e a e a l n a
o® eficacia somprofeadfs con !os, señores médicos, para combatir f ten  da
ia boca y de la garganta, tm, ro5i.quera, dolor, Inflamácíoaes, alcor ñíitse «ict 
sequedad, granulacioaes, afonía producida por causas periféricas, fs i ásx jpI f iŝ
e ,v ír fa ,e ip o ,te T o » M c ^  
primeras qm se cenoderon de su c^ass en- E¿pg-.
etc, Las paatüfas BONALD, 
vil^io ds qu@ sus férmuius 
ña y en 8¡ extranjero.
A c a n t lié a  v i r i i s
Poi'jgllcercfosfaía BGNALD Medica- 
; „ Paasto sRtfneu afitánksí y eníidíabétlco. To­
nifica y nutre los sigísínias óseo muscular y 
nervioso, y ilevs á 1-3 sanare ©ieisentoa pa­
ra enriquecer e! glóbulo rojo.
Frasco de Aesnihea granulada. 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
I
.!
Montevideo y Buenos Ais es.
Os venta en toáas las psffsmsdss' y m  li del i*tor, 
ra, 1?), Madrid,




.. Co&baíe jas enfermedades del 
TufesrcítSosis ¡rdclpíente catarros brese®. 
asamónícos, isriago-ffisfageos, tefeedoaaa 
gripales, palúdicas, etc., etc.
FrecI© del frasco, S pesetas
die Áwee (anteg Gorg
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto e! 8 de 'Diciembre admi­
tiendo pssageros de primera y segunda clase y
da, en el Africa dei norte.
P® S s r i l n  
La hostilidad de! parlamento alemán frente á
« a J í h S í t e t o  -VP-V.*™» Marse-lortentadén .1 p.rtMo llb .r.l
otros asuntos, entre ellos el ferrocarril de la 
Aipujarra.
|Íía» encontró en alta mar a! vapor francés
i «Juana de Arco», Imposibilitado de navegar,
la política extranjera del canciller, ha cambiado,  ̂ Áyac—añade—conferencié con Casset I «ÜLlf  ̂ ®
quedando los diputados de todas las fracciones tensamente acerca de este asunto, dándome 
carga para Río de Jauefro, Montevideo y Buenos i favorablemante ímprósionados de las declara- cuanta detallada de! estado del expediente. 
Aires y con conocimiesito directo para Farana  ̂| clones confidenciales que hiciera el ministro Lba comisionados granadinos pretenden lle- 
gua, FiorionapoMs, Río Orende de! SuJ, Pelotas Kinderlen ante la comisión de presupuestos. ; varse resuelta la cuestión, sin fijarse en quey Porto Alegí e con trasbordo en Río de Janeiro, 
para !a Asuisdón y Villa-Cóncepción contras-̂  ̂
bordo en Montevideo, y para Rosario, los pueríóe 
de le ribera y ios de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (OMIe) con trasbordo en Buenos 
Airea.
—Varias sociedades coloniales alemanes
quina.
E! «Vliia Marsella» no pudo remolcarló, pre- 
efeendo pedir auxilio.
—Los obreros del Centro de la maestranza 
están contrariados por la clausura del mismo.
Pam informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
R E A L I Z A C I Ó N
M u r o  y  S a e o z
Eisi Lig|8iiaiffiCiéiB
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
le había producido la visita é los descubrimien- ¡ irinsiío y para el coniumo con todos los derechos
X ji ----------  y lóstácnlcosno pueden resolverla en dos días.^uayaiin a cabo pn cumojimlsnio df* lodífsniiPRtñ
otra, entidades comerctaies proyectan el nSo _ Crea Canalejas queel rey recibW e n a H - íS l l ja z S d f B a r c e o p a  “
r t t S s o ? I d  d o M S  '  comisionados f  o f c h r c S o  la Ualén de Ira-
jPrtyéSaJ la InmedWa y enérgica explota-i L o t e r i S  ^ 3 0 1 0 0 3 !  S S Ú ld o f  ^
Números premiados en el sorteo celebrado! .t A gene
clón comercial de aquellas regiones. 
O® Ri® Jasieiv»®
tos arqueológicos de Torrox.
La sesión se dió inmediatamente por termi­
nada, en vista de que se acercaba la hora del 
acto de la colocación de la primera piedra del 
Fuente de Martirlcos, al que tenian que asistir 
(as autoridades.
Ea provincial
Kiñma celebrará sesión la comisión perma­
nente de la Diputación provincial
piados.
Vino Vardipeña blanco 4 pese'as arroba de 
16 2i3íitros.
Secos deí 911 áspesela?.
.» » 1910 á 6 pesetas.
» » 190Sá7yañejos de8 áSOuessitás.
Dqlce y P. X., 6; moscatel, da 10 y 15 pesetas. 
Légr^ma y color, de 8 á 50 pese' as.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
á domiciilo con vasija del comprador, un real más. 












A l  H o s p i t a l  LÍios» y «na báscula d® arco para bocoyes,
, , ,1 TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica psra «na
Se han dado órdenes para ei ingreso en e l . fábrica de harina ó cualquier otre industria en las 
Hospital provincial, de !a enferma pobre, Salud ¿ eaíaaiones de Alora y Pizarra.
Pprer Meléndez. . i Se alquilan pisos ds moderna construcción conrerez * icicuMc I «>»«• «s calle Somera n.- 3 y S con
M c n u n e t a  | g¡¿ctfjcg pgfg gl servicio de agua.
Bscritorio, Alameda 21
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en If 
Tesorería de Hacienda 25 263‘95 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
dos depósitos de 81 y 4 pesetas, don Juan Molina 
Basada, por orden del juez instructor del partido 
ds Colmenar, que consigna por don Alfonso Palo­
mo Sánchez, como rematante de las fincas del Es­
tado números 1.183 y 7.639, de Colmenar.
Don Manuel Sánchez Ortigosa ha presenta-. 
do en el gobierno civil un escrito renunciando 
á ia propiedad dei registro minero San Este-  ̂
t o ,  del término municipal de Mijas.
IjcRgea® d® cLsisiue»!!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
Lsls ©Bif®i»sm©sl»ái®® d® i® viaiia 
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del 0.:ulisía 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo. |
C as®  Bsat®B»®sant® f
Don Gáííríel Robledo Sarmiento, de 74 años 
de edad, de Aníequeras calle Estopa J5, co- 
menzó á quedarse ciego de los dos ojos desde j 
hace más de 20 meses. Con objeto de alcanzar 
la vista perdida, sufrió es Granada una OP® -̂ 
ción que no dió otro resultr.do que ja pérdida
del ojo izquierdo; últimamente decidió aplicar- ̂  . _
se el tratamiento vegetal y ® c^firiaa ’ El Directpr general del Tesoro público autoriza
ta francés Dr. Nicolás (caile Bolsa 6) y gracias gjggfjQ̂  Delegado de Hacienda para que le sea 
á esto tiene hoy día en ei ojo derecno vista entregado al Administrador de Loterías número 
que le permite leer y ver á distancia, fácil- - ■ - -------------  ------  —
Ayer tomó posesión del cargo de aspirante de 
primera clase de la Tesorería de Hacienda, don 
Mariano Gaida Muñoz, que lo era de Igual clase 
de la de Jaén.
Ha fallecido Joaquio Mitinho, exministro de 
Hacienda.
D e  P r o v í n o l a s  1
20 Noviembre 1911, [
P® R^r>oeBoBi® |
ADHESION I
El Colegio de abogados de Tarragona se ha 
adherido á !a protesta que se formulara contra 
la centralización en Madrid de las oposiciones 
á notarlas. |13868
ELEFANTE [20734
En las cosías de Bíanes, los pescadores han ’ i7'I9 
cogido un raro ejemplar de elefante de mar, 1^4898 
que pesa noventa kilos. i 23006
TACTICA 1 15577'
La media brigada de cazadores, al mando 
del general Moltó, efectuará un supuesto tác- 
tico en los alrededores de Vallvedriera.  ̂ N
CONGRESO
La Sociedad de geografía comercial concu­
rrirá ai Congreso internacional que debe cele 
brarse en Roma la próxima primavera.
DETENCION
Se sabe que en Marsella detuvo la policía 
francesa al autor del robo de alhajas cometido 
en el palacio de Barcelona, el mes de Octubre 
último,
LOS INFANTES
Los Infantes visitaren la Igíesfa de las Mer­
cedes y la Lonja, siendo cumplimentados por 
los alumnos de la Escuela de náutica.
Esta tárde habrá recepción en e! Circulo 
artístico, y visita á ia Casa de maternidad.
A las seis y cuarenta y seis minutos saldrán 
en ei expreso de Francia, para Munich.
De Madrid
f en Madrid el día 20 de Noviembre de 1911:
La Dirección gene-a! del Tesoro púbüco ha 
acordado la devo.udón de 1 350'52 pesetas á don 





Una cochera en ia case número 
calle de Josefa Ügaríe Barrientos.
También se aiquiisn las casas Akazabílla 28, 
Pasillt; de Guimbarda 2^ f  calle Csrezuela 20 
primero.
20 Noviembre 1911,
II F 8 * sn c ia
Comunica e! gobernador de Barcelona que 
la infanta doña Paz y su hija Pilar marcharáP; 
esta tarde á Francfa.
' £1 ím p® i»ci® |
Escribe hoy MÍ Imparciat: Estamos autori­
zados para declarar que ia noticia publicada en 
, , . ■> el e3fifanjero, por la que se afirma que ios een-
7, la suma de 6.0CO pesetas para e! pago del pre-[ tros oficiales españoles habían emitido opinión 
í. mfo del billete número 701, del sorteo de 10 del favorable á la neutralización de ía ?ong del fe- 
i actual. I rrocarri! de Tánger ú Fez, en el dlsídto de Al-
Par elminísierío de la Guerra han sido conce--. -Tafjdea, cuyas d.ficuUades de realización
600pesetas, ¡ i  j  e jBonifacio Lugando Gaita, guardia civil, 28T3 Asimismo hallase desprovisto de fundamem 
pesetas. to  ̂que el Gobierno español haya expresado el
Santiago Carros Alvarez, carabinero, 33 02 pe-1 deseo ó abrigue el propósito de relacionar di- 
setas. I recta é indirectamente las negociaciones sobre
. - . , 1  Marruecos con ía colocación de un empréstito 
Por la Dirección general de la Deuda y Clases ̂  gj, mercado francés.
H e te n id o '  | Pasivas han sido concedidas las siguientes pensio-1 preciso será que nufistros vecinos se vayan
Por ía guardia dvii del puesto de Villanueva] "®Don Severo García Tuño y doña Faustina P nvencW  
déla Concepción ha a!de detenido el vecinojménez García, padres del soldado Félix, 182 50jEspaña en el apanaono de Larac^^
Oonxílex ce rc o , viuda delpr»














































































I ral del apostadero, contralmirante Morgado, y 
" el jefe de cuerpo, don Félix Basterreche, 
é-Ha terminado la colocación de planchas de 
blindaje en la hélice del acorazado España.
Confírmase que su botadura será el 15 de 
Febrero, celebrándose festejos extraordinarios 
organizados por la empresa constructora.
D e H iaeso®
Anoche se reunieron los representantes de 
las diversas fracciones republicanas.
Todos pronunciaron discursos abogando por 
la definitiva unión, y por que se active ia cam­
paña para el nombramiento de jeie provincial. 
—Ha comenzado con animación la feria de
El acto tendrá efecto en el teatro Reaí^
Otr>s8 confe^esBcia
. En el^enado conferenciaron extenaampnfí» 
García Prieto, Montero y Romanonea, re7acÍD- 
nándose la entrevista con el Consejo convoca­
do para mañana, en el que se tratará de la con­
veniencia de abrir las cortes, y caso afirmati­
vo, se señalará la fecha. anrmaií
ConseJ® de siu®B»s»a
oí ®:̂ 8rí6l de María Cristina hs empezado 
el Consejo de guerra contra tres tenientes co ■ 
róñeles, un capitán, un teniente de la escala de 
reserva, un exsargento y un paisano, por Irre
U n a  f i e r a
» i E f f í f . 3 ‘>''‘‘eSegovla cómanle, que en 
el puebiO de Cairamenia, el vecino Justo Mnl(>.> 
ro salió decidido á matar á su padre, S  
estaba enemistado por cuestión de intereses 
En el camino encontró á su hermano, de'lS años, y le dió muerte.
PaSaa de üaiirgd •'
S c r ñ d i  i (  U  n c i t
[Dfel8Dfa20
................ - ............ - — .« .v..« j, - IC  ̂fníedor,...,,,^ 85,lo 85Íio
San Andrés, habiendo llegado gran número de í  ®*^o*'Uzable..,...„.„„,!!l01,25101,25 
forasteros y tratantes. : «^oí'Uzable al 4 por 1 0 0 , ,,í 94,40 94 25
Aunque se nota escasez de ganado, ayer Hipotecarías 4 por 1ÍK).I101,7510190
arribaron dos vagones de muías de la montaña. Accione? Basco de España...,..,.[454.00 454¡000 ®3Bta I * •» Hipotecario....„[000;00252,00
Hacia fa media noche empezó á ceder ,e l ; » » E s l S l d í c r S t o O ^ S o o o
tupppial, no siendo posible, antes de esa hora, I s de In G.^ A. Tabacos... '2S6 50 296 na
adelantar los trabajos de salvamento del «Fren- Azneafera aedones preferente?! 48 00 47*75 
. X .  , i Azucarera s o r d i n a r i a s . , ' '
Hasta las cuatro de la madrugada se estuvo. Asaesrera o^ifgiscfaiiee,...........
Erando al mar la carga de carbón, en cantidad I C A V ÍO S ........
de cuatrocientas toneladas. ■ ? París á !a vista
ha pedido á Gibraltar el envío de varias! Londresá !n
18,50
00.00







D a  la  p f O ¥ i f i c I a
I n c e n d i o
mer teniente don Besito Abad Cano, 470 pesetas.
En Estepona se declaró anteayer 0 0  lílS ÍrU C G lÓ n  P lib l íC H
i Q6 1 ^
aquella VlúSé .........................  ....- «{iofiaflois’aWvê ^̂  ̂ de Málaga.
Examinado el expediente general de expedí,eiéii 
de nuevos títulos administrativos á los auxiliares 
de Málaga, por ia conversión de sus auxiliarías 
en Escuelas independientes, se ha resuelto por 
real orden qne se expidan títulos administrativos 
confórme á to dictada en 6 de Diciembre de 1910, 
con el haber de 1.1559 pesetas, á dop Antonio Cas­
tillo Medel, doña Vicenta Mazón Ambrós y doí|a 
Isabel López Montes y que se considere rectifica­
da la fecha del ascenso de don Crisanto Martín y 
lósquina Lara, entendiéndose que ha de ser 
la tféri6 de 08f? ®1 prij^era y la del l.i de
Marzo para la segunda.
Ha sido desestimada la petición del maestro de 
Casarabonela, don Francisco Moyos Mesa, solici­
tando se le permita continuar en la enseñanza ac­
tiva, á pesar de haber cumplido setenta años de 
edad.
tncaiep c i o n t e a y e r ‘••'-‘y*'*:''j i / k l D l l  UUUiUlI UULUUUcat 
en ía reto nú ñero 66 de la calle Carldaa oei . fioooi oi,í.Mnapaquella víí.'Sé ! . sido mejorado en 83 33 peseta eJ^su^Mojle
La guardia civil del puesto de ía misma y va­
tios vednos acudí®ron al lugar del siniestro, 
logrando, después de no escasos trabajos, ex­
tinguir el incendio. . . j
Este fué casual y se originó en eí pajar de 
dicha casa, causando grandes pérdidas.
El edificio no se hallaba asegurado, y quedo 
destruido casi por compteío.
El juez de instrucción del partido se 
en el lugar del siniestro, instruyendo las dilj- 
gendas oportunas.
HWll lE l i l ü
hepresélí^tación A n g e l & M á la g a  
Cuartos de büñ-i y toda cl&ss de artícuioa de 
iwneamiento.—EspeüfííSidá^es en Cecinas cconó- 
alcas las mejores en pree o y ?aljd9d.
Máquinas rara láva? y colar la ropa.
Grifos £tc metal con placa presión,
Se hacen inscai&ciü̂ ês. Visiten esta cata.
G - ■ , Angtl - G
joven, se
prIncipaL
E s o r ib ie n f t e
necesita. Jerónimo Cuervo 3 y 5
sino que será inútil abrir las negociaciones si 
de antemano no queda eiítablecido nuestro per­
fecto derecho & la ocupación de ambas piezas. 
ñ p p ^ h m Q í ó n
La Junta da eranceíés aprobó ia base li, re­
ferente á instrumentos de música.
E2@c®iési c o m p ls n a e n ta ip i®
E! gobernador da Casteílón comunica que 
ayer se celebró en Moncofart !a elección sus­
pendida él domingo aptetlor, triunfando tres 
adictos y un conservador.
El general Atfau celebró una extensa confe­
rencia con Gasset, tratando «¡e las obras pábli-, 
cas de Ceuta.
Moret ha mejorado, abandonando hüy el le­
cho,
• R ® g f-eso
Ha regresado don Fernando Merino, que fué 
á León á dirigir las elecciones.
L a  c o i ia i s i é n d ®  © p a n a d a
La comisión granadina se congregó, nueva­
mente, esta tarde en la sala de presupuestos 
del Congreso, asistiendo los senadores y dipu­
tados, el arzobispo y Lachlca, que presidió la 
teunión.
Este último dió cuenta de la visita á Qasset
De! Extranjero,
20 Noviembre W  \
D®GÍSéJi®a
Se ha celebrado una corrida CQii resea
Trasquilla, ¡ A !  arrancar el tren, se ovacionó á los comi-
Gamisero tuvo una buena tarde, toreaddo i .con su peculiar estilo. i Después se Intentó organizar una manifesía-
Matando fué muy aplaudido, f dón, lo que impidió la policía. ,
Lombsrdinl quedó bien. i comisión visitó al gobernador para que
D© I interese el apoyo del Gobierno.
 ̂ aHersId» publica un telegrama deNápoIes! . m
diciendo que el Strombsli está en eruádón des-1 Zaherida en el píe Izquierdo que recibió 
de ayer mañana. fayer el fogonero Juan Gul!én,t!enemás im-
Incesantemente se oj'en fuertes ruidos. I portanda de Ja que se creyó en los primeros 
Se han registrado dos explosiones en el crá-1 
íer, con intervalos de cinco minutos, ocasio-f 
nando grandes destrozos en sIh unas casas 
los pueblos cercanos.
Se . __________ _
toneladas de estopa y sigunos miles de yardas 
de lona lambreada, al objeto de colocar una ca­
misa 'grande en la brecha abierta por fas pie­
dras en el casco.
Es aguardado el vapor «Hermes», que viene 
á operar en los trabajos de salvamento.
- ll^w S ila  21 Noviembre 1911,
En el rápido marchó á Madrid uno números? R© S a is  P©'6©b«s 8íms»cj®
comisión de patronos y obreros corchotopeme-i Ante la decisión del nohíé^mn m
gestionar la revisión arancelaria, con |Enviando tropas ó Persia para cbteneV coníes-
taejéa é  . « " a l t a t a ,
D e l  E x í r a n j e r ®
I portación del corcho eaplancb» „
s *  y Seí,vS.
Máse obrera.
Fué despedida la comisión por unas mil per­
sonas, en las que figuraban muchos obreros y
El volcán lanza escorias en gren cantidad.
Continúan saliendo machas ¡iarfíüS y humo.  ̂ j  o t? ^
—Refiere «Le Maíin» que un temblor de tie- ^ rn ^ d o .
rra sentido el viernes en la Europa central, 
causó desperfectos en el subsuelo de París.
Se han confirmado estos fenómenos por me­
dio de los sismógrefos fotográficos del Parque 
dn Saint Maur,
Las sacudidas duraron cerca de una hora, 
pero fueron excesivamente débiles.
—En la cámara popular, el diputado Bouge
constituir un minliíerio que dé satisfacciones 
cumplidas á Rusia, pero tropiezan con el In­
conveniente de no encontrar político alguno 
que quiera asumir la responsabilidad ds formar 
Gablueíe en tales cfrcustancias.
Se inician gestiones por Persia, cerca de 
Inglaterra, para que esta nación interponga 
^ 8  buenos oficios, aconsejando moderación á 
Rusia. ^
D e R ei* lín
DeaischTages Zeitang CAqq q\x̂  el minis- 
Tfo de la Guerra se propone crear el cuerpo 
de aviadores voluntarlos, que se reclutarán en­
tre los oficiales y soldados de la reserva oue 
posean el título de piloto. ^
; Este cuerpo estará á disposición del ejército 
para obras y casos de movilización.
El sábado llegó de Málaga, con traía do porj —En las costas de China ha naufragada ; 
jigíla Compañía, y ayer prestaba servicio por prí-j vapor alemán «Isle», pereciendo ahogsaos 
'mera vez, í y ocho tripulantes. s
—Anoche hicieron los «pacos» algunos dls- - 
paros sobre Talusií, resultando herido un sol-1 Da Papfa
u.F” de las Colonias se han r^-d-
Da  s bido noticias de Indochina, dando cuenta**'’''
7- * 4} * ®®*®®“®*sa I que tres oficiales franceses que hace
Los estudiantes han protestado del mitin que • un año partieron para reglone 
se celebrara en la Sala Imperio contra e! de- í ce China, han sido asesinados 
«eto centralizando las oposiciones al notaría- Emprendieron el viaje protegidos onr 
do, y de que se utilicen elementos políticos pa- (nísterlos da Instrucción y^qé las C o iS s  v n i '
rehacer manifestaciones, lo que quita seriedad sociedad geográfica, con e!
“' i t ' h a a  „«„,doé„ ,a Ma>.oa Dorée
más de 
desconocidas
i decbrando ] _ Las víctimas _8on, el médico
comisión parlameníaria de 
asuntos exteriores, é igualmente sobre e! de­
sorden que reina en el citado departamento de 
Negocios.
Censuró á Seíves, por haber entrado en 
po%rparlers cpn Alemania, concertando el úl­
timo acuerdo franco-alemán sin antes abrir, 
siquiera, e! expediente español.
En votación nominal acordóse aplazar la in- 
terp:¡ación hasta que se discútala política ex* 
terlof éel Gobierna,
—telegramas rácíbtdos de Trípoli confir­
man que durante la noche del 16 al 17, los tur­
cos atacaron rudamente las posiciones italianas, 
siendo rechazados con grandes pérdidas.
Los italianos solo tuvieron cuatro bajas. >
De Santo Domingo
Ha sido asesinado el pfesjdeníe de la repú­
blica, don Ramón Cáceres.
De Provim ias
tO Noviembre 1911, 
®© F®pb*©I
El semáforo de la costa comunica á las auto-
ai bien se lamenta el alejamiento de ía política' Pertos é IníeHgentes; ’ onciaies ex­
de los señores SuQol y Carner. I -^En Langeau. un fne^ndin i., eí,. ,
esto aelsUdo á e la se jp  de cerveza, resultando dos capataces n S -
esta mañana. tos y muchos obreros heridos.
ignórapse las causas, atribuyéndolas al da-*^ —Telegrafían de Stockhol® aue e! nf«mín 
decretos relatlvoŝ íJbeí¿^^^^^^^  ̂ fu i adjudicado ^
pos aumentabsn, se demandaron fuerzas de do- ;  ̂ incendio ha destruido !a Iglesia de Marbl-
iJcfs, que fueron objetQ de brems? por parte
de los escolaras, F«rie. gjgjgjQ x ,
De Madrid
20 Noviembre t9 !í, 
0 ®n8 ®j® li® gu®PB»a 
^Insísteseen que el Consejo de guerra de 
Lunera se reunirá los días siete y ocho de Di­
ciembre,
B s n g u e t®
Se asegura que muy m  breve fas
I D@ Tángei»
i Se ha celebrado una manifeatadón para pe- 
I dif que no sea separado Tánger del Imperio 
marroquí, y que se respete ia neutralidad del 
[ puerto.
De Lisboa
^̂ 0̂8 panaderos han declarado la huelga ge-
í deros huelguistas se habían j-eunldo. detoniín-
Pírlamentaria. de ambas c im V ra rífS n  l  d" rio ño p“ t? e « n ’af S  




J P d 0 in á  é u a v t d
dia ropublfcsna, que di6 úna carga 
Hasta ¡*8 doce de la fíOdis 
unss cincuenta personaSi 
Considérase fracasada !a huelga.
í í ©  P w l f f l s i a s
21 Noviembre 1911. 
ISiEísiwga
£ii el tesL-o Cémico se ha celebrado «n con
g «En coutestacián á 8U atento oficio de 16 del 
iban detenidas^ actual, tengo ei gusto de manifestar dV. S.
[ que con esta fecha he convocado al Comité á
celebrar sesión el martes próximo para que!
del Café Madrid sin ¿que fuera eL diccionario no existen Edieíivcs que reflejen mi J
agresor, | admífgdón ante eminencia tanta,
-€ a 8 n ¡a l  |  Cüí'émos, sin detenernos á examinar ta obra,
I acuerde !a fecha en que ha de celebrarse el 1 r P  u!i®
I Certamen de Aviación, pudiendo desde ahora 1 í âbiíante en !a Malagueía 6, 4ué¿ ayer i Den S o e  S  n f í í
asegurar, en cuanto es dáblé hacerlo  ̂tratáSo- de socorre de su (Hsfrfto de| en F e r n S
Ise de un ficto producto da sgenas voluntades á brazo izquierdo, cuya l^ión se | ̂ racísrizó v vhti6 mfirÍ Anoa”v^«^^
I este Comité, esto es, con h s  salveúadss « .  > '««“slmíate o! dar una cM |Í;w  ¡ ¿ J e S f  ^ ™ ™  maravinosamenie este rey
 ̂presadas en la real orden de Fomento que con-
Mixto-correo, áia r iS í .  
Mteto-áiacredoaai, 6*431.
&¡¡¿dm dg Véksparsi MdMgs 
-.Mercancías, é las S*45 m, 
,;Mixto ô?rgOsá:sg SI m. .
, ■Mikío-áiasreslcasla á Sss 4*30 í.
e i”' jr^ í s iz ü por la Academia de Músíca, | cede la subvención.; que dicho Certamen dará 
puffiini irt .  causo. | comienzo durante, éi año «ctua!» •---
f , a í Í03 alumnos de dicho centro, ! Parece que la fecha definitiva que acnrdgrf  ̂
di  ̂ngu é dos la nina Pepita Galán. I el Comité en su reunión de hoy, será la 30 de
Losp ofes i «señores Msreherm y Colora-¡.Diciembrepróximo. V .
b i recibieron !Ti-chas felicitaciones, pfreden-1 '
áo’e3actoferiílatiteKotadacu!íurp,,qushacon-|. , : • ■ - ^ n u n e t o
ti'kaíado coa loa acuerdos de la Diputsclón píoJ_^ A fetdisz de! d ial .® de Diciembre próximo
Pasó después de carado al Hospital;'. ;  
J u g a r
 ̂ Eníando jugando en el álveo del Quadalme- 
I dina el niño de trece años Miguel Fig^érola . 
León y otro chico de su edad, con una éscc-;
vIndaS, retirendo ira subvención destlnadá aí] «e venderán en pública subasta, en la casa M«í*thíanf.r 
f sraenlQ da los estuáics musicales de dicha ̂  cuartel de la guardia civil, 27 armas. Mgrib.anca,
Ácíáderafe* , I . ' C es^a i& rp é d e ro
D©
Una comisión de trsjirieros visitará al gober­
nador ps.ra comuíiicafle el acuerdo de parar el 
tráfico en pdmaro de Diciérabre. en seña! de 
protesta por no haber sido atendidas las peti­
ciones que teriían formuladas.
““ La pclíd-a ha sorprendido una partida de 
ladrones que ee albergaba en una casa de la 
calle del Portülo.
' ' P ©  M a d r l i
21 Noviembre 1911.
Oos»t€&sSü
Los reyas haa dirigido sin telegrama de feíl- 
dtííctón á iü reina de Italia, con motivo de su 
cumpiSEfios.
La reina ha enviado ropas confeccionadas
I Ayer mañana fondeó en nuestro puerto, pro- 
^ d e n íe  de Tolón, el Cí^zaíorpedero francés 
Cabíón,
\ Viene ai mando dei comandante Mr. Basso 
y desplaza trescientas toneladas.
De hoy á mañana se hará ó la mar nueva­
mente^ para continuar gu crucero.
I Aeoraititido in g lé s
En la madrugada de ayer fondeó en nuestro! 
puerto el acorazado inglésüo/záifo/z, que pro-! 
cede de Gibraltar.
Gomo siempre, el vesíugrio. y el decorado 
admiísbles,
L. C.A.
. ©Iss© . .
Anoche hubo un numeroso público en este
peía de»salón, se disparó ésta, hiriendoá! Pi-i^^*!?’ ^  quemejer películas exhibe,
guerola. . í  I Pura esta noche se anuncia un gran aconte-
Fué curado en la casa de socorro deda estreno de‘ la hermosísima película
"* apreciándole la perforación Freres, titulada «Ei Demonio dd Jua
brazo izquierdo por s3 proy ectil,
Después de asistido, pasó á su domicilio. 
Alta 25. /
A e .^ té 8 ' ':
Entrada en el dia de ayer, 1C6 peHejos, 636 
arrobas. \
Precio en bodega, 




B e p e l io  '
A fes cinco de la terde se verificó ayer en la 
necrópolis da Ssn Miguel, la inhumación dé!
go», cuya cinta ha sido estrenada en Madrid 
recientemente, obteniendo un ruidoso éxito, del 
que se hjzo eco ia prensa.
; Por considéráciones éspec'aíes y falíando á 
otros compromisos, se ha podido conseguir 
venga esíd cinta donde podrá ser
aplaudida por léa buenos iaíeligerstea á esta | 
ciase de egpecíáCüfDs, pues tériémos entendido | 
es de lo mejor que hasta la fecha Be .ha labri-i 
*ada. . ' ■ I
; Además ge exhibirán ¡os estrenos siguientes: ] 
«Fernando de CastlUa», «Inesperado regreso», \ 
«El feservíglé» y «Francisco y Federico». |
S í a r t e s  0 t  d e  X ú v i e m ^ m  M  l M l
En I©s. mopeMeros
f  Eesíaumnt del Yenso dé Conejo, en la Caleta, 
,e» donde ge sirven las sopas de Rapo ye¡ píete
d'3 pBsIk, áisriscoE á todse fcems.
TsHbién hay comederos con vSsigs g¡ ^ar.
A su bordo venía e! contralmirante de la es-! cadáver del respetable señor don Erallio Nieto 
cuadra del Mediterráneo, e! cual marchó en e ¡! ^*^*úez, t!p de nuestro querido amigo y corre-
tren de Granada, con objeto de visitar dicha i 
capital andaluza. (
I Dentro de varios días regresará de dicha I 
I ciudad, pera embarcer con rumbo á Gibraltar.
V i a j e r a s  f
por elia misma, á los roperos de Santa Victo- Ayer llegaron á Málaga los siguientes vin- 
de Granada, Bilbao* y Valencia, por ser eln«*‘os, hospedándose en los hoteles que á con- 
pfinier año de la fundación dsi que existe
Hgionario el concejal de este Ayuntamiento don 
José Pérez Nieto.
Las simpatías de. que en vida gózars ei flnaí' 
do, se evidenciaron ostensiblemente en el tris­
te acto, acudiendo á rendirle el tí timo tributo 
de amistad y respeto, cuantos s.e honraron con 
su trato afable y cariñoso.
Reiteramos á nuestro querido amigo Señor 
Pérez Nieto y demás apenada
Este tkne mánde cuarenta mil prendas, de Jpse Marín, don Franeigco Valverde, donjuán*
las que ha confeccionado doña Victoria más del Mentana y.don Rafael Rublo, |
cincuenta. I La Briíinlp: I^ n  Ramón Sabino, don Lsónl ' £ ¡ 0 8  v iiía t& rQ B  ,
T T ' ^ f í m n m  do rfcaH o sV C  Márquez y j En sesión celebrada anoche por este orga-
ino'iiSfl. Dnn Dina.4 A c  s f ñismo, acordó declararle el boicot ai periódico
énsaarngada. (Uígeate) í J  áandarin". P n m S ' i ^^rc a n tilp w  eo acff der te erapte.
E ! « O H S P d o  íp a m o e - S í is p a m o  iG raüoy donManaelPérez, ’ ’ íobferOTlkaBedMoa °
Hablando CáBaiejas esta noche con nlKanoal^Colto Don_Manael Es-f Segfln tenemos entendido el acuerdoIntimo,, ha maoSÍSdo,íe  abriga la c o a i a n . : « r y « ^ ^ ^
:ará á un acuerdo con Francia, ‘“'«gonioiina. I ganizaciones obreras, en el sentido de plantearza de que 88 lleg
fifírmando que en e! caso conírario no 
quien firmara ningún documento.
sería él / « I - > --a >« Míí plantear- A t r o p e l l o  Ien toda regia el boiccí,
i En e! rió Gusdalmeclina fué ayer mañana I M s n o n s a l^ k  -
[ atropellada por un carro una mujer líameda | i„
E! mlniatro de la Gobírondón ha dicho qae'g^”j f  ¿ S a n  A n lré^  fe p u íS í® * " * ^  to /esp L tó -s  para lu p r d S  ¡a
" f r r a s . T , « 5 a p . . .
travísta sostenida por Ron,anones y Mortero « « « £ ,  / „  í %
R íos. - jde fué cbnvefiíenterneíiíe asistida, psj*a«rtvJ Actuaron de teeti^os don BIbs Roncero ,Ns-
P© Uáspuás en grave estado s! Hospital civil.
Se ha sobreseiáo librémente íá esuss incoa-̂  t E! conductor del carro no pudo ser captu- 
ds por los supuestos malo^ tratos en la. cárcel,': rado.
ofd '^áudoas pasar el tanto ds cuitas á los tribu-1 Del hecho se ha dado cuenta si juzgsdo ins- 
.jiaíss: con respecto á ios denunciadores. ítrucíor corresponáieríte,
D© L® j J ^ iñ o  e í e e i r o e n t a d o
Hallégado el gobarnador dejíién, no ;ha-! Francisco Gómez CíaunachOy de ocho año.a 
•jbfendo ebnseguido avenencia entre .los pairo-; de edad, tuvo ayer Is desgracia de subirse á 
nos y los obreros, por qua los prluísroa se rde- i un poste  ̂de! fluida eléctrico, de loa destiñsdos 
gan ú reconoce? k  soaicd-id y á conceder la |ó suministrar corriente á Í03 írenyíao en ía H- 
jornada de ocho horas. del Barrio de Huelin, cayendo a! suelo
.electrocutado,
i Varios transeúntes condisjerQn á la infeliz 
do iaCoffiIsíáu ejecutiva de ¡os c o » 0 3 ,  «jeorro del dieíijo de
dfsctanclo un larga documento, en el que re  ̂ f  ^
meríde-nun las clificuitades que pueden
cís9fs? sn ios eff:ctos de I’* sustitución de p^g; Sa.&c., lot. cus.cs, sifi péi ftiQs de
corisumos, durante el peco tiempo que cuenta; la ciencia af
Lef reuíüíories contiüuafáu, psru preparar I ctferpô^̂̂  ̂expenses queriitídures.gn tO-:
f o  r m a n
■ cssifcra
c o n j H p a d o ^
n a s a l e s
DE VENIA EN [FARMACIAS, Precio de 
la caja de ALGODÓN «FORMAN», 075 pías.
Boletin Oficial |  . -
' Del día 20. I Etsie^rosd agea e fu re íd n o s  esos i 
Anuncio de casos de cólera en Turquía asiática.
- “Circular del Gobierno civil sobre vigilancia y ^
alélatuiento de los viajeros que precedan de Tán-.
r-Edícto de la Audien ia Territorial de Grana-; 
da sobre solicitud recibida para el nombratrsiento ; 
deflscal níanicfpal de Cuevas de San Marcos. I 
— Relación de pagarés de bienes desamortiza-] 
des que vencen en Diciembre. ; J
—Circular de la Administración de contribucio- ] 
nes sobre reclamadonea contra las cuotas de con­
sumos. - I
—Edictos de la alcaldía de! Valle de Abdalajís 
fundando las subastas de arbiirios municipales.;
Idem de las de Archidona y Casabermeja 
anunciando la exposidón al público del padrón de 
“cédulas peraonales. j
' —Relación de mozos de esta inscripción mstíti- ’ 
fiia que figurarán en el ajistámiento dn Í912. I
« l á s u l o s
TEATRO CERVÁN ÍES.Compañía cómíeo- 
arH’aétíca que dídg^ GueiTsro-Mentíoza.
riineío.íí: paja bey,
, Poerua dfemáíico en tres setos de
los íheríáanoa Quintero, ?«l,3 flor de !a vida* v 
el esireiio ise 1.=í caricaturs en‘un acto y tres cüa* 
dfós, de.^dramó 4En Fiandeslse ha puesto tel so!»
de los señores Qabaldóa y Santa Ana, *Yo pasé una pica en F/andesí. , 1 - tu^c
AIs8 8 y 3í4 'eií punto, ’
Entráis detértiiHa í ‘45. Paraíso Hí5. 
TSATHü FRÍNCiPAL,-Compañía cónñec- U 
emineiitsador, sañsr Kspaif-
Primera séccióu doble á las 8 miel.»
Segunda sección tripla ú las ÍO:
l¡2í «Luna de
, _  , . Al ciaíural».
ííALON NOVEDAOES.-Seeclo?ses 
y .^eatájjiKeve .yiTíRedia .y diez y njedig. ■
Dos números d§ varietés.
trada giscral 0,^.' ’ ' es-,
r» en ía Aíañíeda'di§ŵ rÍ4,s Ha ŝ, próximo al Bsneo) Todas ¡as noches 
íS ^ s i íH o i caadyosj'.ea «a mayor parte esk¿
fesíjvf 8 funeióA d^krde,
j  íh^  **^^AL.i^FisnciónpáraúoyríS masgfli.' --.aqsf cngtf’ogfsñalosoa estrasos» , ^
L » d Sííiages y dip. 1 estivos mgyaee ■ iafastíi
q.0̂ , Pí ̂ Uuaoii juguetea para les iñáós, ■ ■ '
Prefer^eia, 30 céntimos. QsBéraí. íQ,̂^̂ ■ ■
©8^11
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos: Dolores Fernández Seviüa, Emi­
lio Palomo Ruiz, Isabel López Fernández, Ana Ji­
ménez Bsrmúdez y Migue! Gonzá'ez Tobogo, 
Dsfundones: Manuel Méléndez Millán, María 
.w..v.í>.« ,ivní”RCarvajal Marííji, Juan Torreblanca Antúnez. Fi- 
■ I rarjo, don José Scorplri González y doR Fran- í Madrid Pelaez, María Luisa Soto Fernáa- 
deco de Alba Guía. |dez, Antonia Santiago Gómez, Manuel Romero
• • ,1 I Ramírez, María Lara Galíndo, Emilio Pérez Fer-I jOS fe »  r & v ia r to é  | r.ández y Carolina BermúdezQuzmán.
En el Círculo Republicano celebraron ano-1 Jazgado.de la Alameda
che un mitin loa: ebreros ferroviarios, cuyo í 
acto reseñsremos en el ntín-ero próximo. i 
€ f r a n  c o r r i d a  |
Hemos podido confirmar el rum;.ir que bal 
vanido circulando por Melaga-dé que el. do- f
P@ .
En le redacción de «El Libera!» se ha reuni-
Nacimienío: Antonia Ruiz Hernández, 
Defunc'ón: Adolfo Ramírez Sánchez.
sgi^ialia
Casa cómoda, higiénica y modefriu, dotad* dé
^ S ¡ í t t í 5 Í5iw  í  <«»,«>».; peto ^
mo RO pudiéramos esperar despüéa,daias mo-? —  
jfgeuges pas»dssii^£iy>lcho3 J l lc u y o
1 buen preceu!5ii^ que
CEtmesafíg de xfu-gárízaclón de las vsníajas que 
oírece ia sustitución de! odioso Impuesto,
ALECli
RESTAUEANT Y TIENDA DE VINOS 
— áe —
€ IF > M 2 A ñ -0  M A M T I W m ^ :  
Servido por atbierío y á la lisia, 
M$ps''^alfdad en vinos de los Moríles
ni
I? I i  i i á (
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota 4sl Banco Hispaao-Amerícano) 
Cotización de compra.
Oúzas « I I I t • 8 1(^75
Alfonsinas I V i í i ¿ 108^60
líjabeliRas . • • ■ ■ • 109*60
FrsnciTsg. , . , , . « l íB '^
Libras I I • I a i I 27‘̂ }
Marcos......................... ....  !32‘5G
Uías, 107'^
Eeh-» 8 * I i I I I 5*15
Pollera 7 5*00
JEli € e r i a m e n  d e  A v i a c i ó n  
E( presiderits áe! Comité de Aviación ha di- 
rígido ©118 del actual al alcalde la sígufgníe 
copsuiiicación:
Después de asistido y en vista de su grave­
dad, fué trasiadado al Hospital civil.
Accidentado se Hama, cosso ya hemos di­
cho, Frarscigco Gómez Camecho, de ocho años, 
natural de Málaga y domíeiliada en la calle de 
Ayaia número 6.
'■Jéw®E3©S8.; •;
Si queréis trabajar bien y con provecho, di­
rigirse Parras/lO.—iMálaga.
Un J e to  a b a n d o n a d o  -  
Ayer ocurrió en Málaga un eswéño" suceso, 
que causó gran sensación eníre los que lo co­
nocieron.
Don José Gorazalez dueño de un estabied- 
miento de coraestiblea insta! 5; do en la esquina 
de Is3 callea Cisnerea y Fernán Nuñsz, fué á 
arrojar á la alcantsrilia existéníe en dicha calle 
unas basuras, enconiránúo^p^ m  bulto de páp#! 
de periódicos. < ' '
-Al móVér dicho bulto descubrió el señor 
González que envuelto en los papeles-ha' 
bía un feto de muy pocos meses, en e! que 
no se podía apreciar el sexo á que perteneda.
Dicho señor d!ó cuenta de su hallazgo ó 
Uña pareja de Seguridad, que avisó a! Juez ins 
ífuctor de la Alameda señor Díaz' Ssla, quien 
se presentó en el lugar del hallazgo, insíru 
yendo las diligencias oportunas.
M e » ^ d o
En la casa de socorro de! Hospital Noble 
füéasisíido ayer Antonio Aroca Castillejo, de 
sesenta y cinco años, de una herida contusa de 
dos ceníiiTieíros en la mano Izquierda.
Següa nianlfastá d  Antonio, dicha herida se 
la produjo otro individuo en riña á !a puerta
^mbre, Cfjjj g| que ¿je
Malaga, j¿g ba&tante para que ée llene la 
ss?»
De toreros, ovacionaremos si valiente M 
hn Vázquez y nuestro paisano Paco Madri 
:, -, Q u e ja s  d e l  p u b l i c ó  
Varios amigos que por razón de sus ocupa 
ciones se ven abiigacíos á cruzar por la ' esHe i 
de Alcazsbüla, nos interesan que liampmos la
N U E V O  E S T A N T E  A,
CON ; PEDAL..
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
Esfedo demosírativís de las reses sacrFkaíissl 
■ el día 17, &u peso en canal y dtrecho de adt3udo j 
per todos coñcepíes; . |
23vacuna© y 4 íerneras,peso 3,43r250 kilo-] 
gmmG», 3í3‘I2 pesems,. |
'^Sianar cabría, peso 537 230 Idlógramcís ps«!
&eígt!'2Ji‘4&; ' I
30cerdos, peso2,053253 kñógrsmos pesetas] 
g05'80. ’ ' I
27 píeies, 6'",5 pesetas, |
CGbrfiríza deí Palo, 2 40.
NO CABEN , 





p e r f e c c io n e s
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Mínimo esfuerzo en 
ei trabajo.
i | i i  ■ . á a g  © 1 ,*
Tr^ía! peso: 6.026'500 kliógramos, 
Total de adeuao: 579'.50.•5Ur3aya6*KaBi»íc<»«*s:¿
atención del señor Alcalde, á fin de qué dicíe 
as medidas conducentes á evitar que ss ssou- ? 
dan alfombras y ropas de camii por los^bako” i f i ­
nes de algunas casas de dicha'^a. í I  
Como las ordenanzas municlpaies prohíben f Recaudación obíenlds en el dia de ís fecha por 
lo que nuestros amigos nos denanclanl Hguíeutee;
's?kí-hf* iw ?í-.íl? a,- 
'i'
demos que la queja será atendida por 




Por mhussationés, 501. 
■Porp̂ rmEiiendass 77'50. 
Coiocscién de lápidss 00. 
Por eshítniacicnes, CO OO. 
Total: 678 50 oesetás.
amor»
Esa pena duidsiraa de amor Inextinguible 
que sube de! corazón al cerebro perturbando 
la razón de la hija de Isabel la Católica, llega 
á conmover el ánimo del espectador con inten­
sidad profunda, cuando, como anoche, la inter­
preta el genio insuperable de María Gue? 
rrero.
En e! teatro supimos que esta actriz emiiien  ̂
te se encontraba enferme, y sin em^rgo, sus 
bríos, sus altiveces, &U3 arrogancias y sus ter-* 
nuras y congajas, salieron con acentos tan pu ­
ros y exquisitos como siempre de sus labios.
El público aclamó delirante á la genial intér­
prete de «Doña Juana la loca», que cada noche 
parece que ge aglgasjta su figura dramática
Vana tarea sería pretender ensalzar -con ad­
jetivos brillantes el valor da esta actriz; en el
■ iSTAOIOÜ DS LOS .áMDALUC  ̂
Baüáas áe Málago 
. Tres ;m€fcsnclas á las 7*40 m.
©errso general á isas 9'*30®.
correo ds Orinada y SavIUs á Isi 
' llixío de'Oórdobg á ks 4,25 L 
¥reji ©xpregg álsfe: t. '
Tren siereaudss do Roda ñ ks 6*151. 
fres merssufeiis3.de Cómofca á iaj 8*'SQ a.
■f r«n si§rsaad.ss' ds Grsssáa á las 20 s.
iMgsúm ú Máksgü .' '■
'f fsn íaerssssías, de Córdoba á las 7 m.
•f f®a mixto de Córdoba á las 8‘20ia.
Tr$a sxpresis áia», 10*22 m. ■
Tren mefcaofiiss de La-Raáa'á ia8l2*251.
¥f®n corréo'd© Grauadsy Ssv.ila.„á Jas 2‘Ii. 
Cotfoo góaersíá las 5‘̂  í.
sasreáncía» ds Córdoba á Jas 8*15 n.
. ,^AC!ON'DS: LOS SUBURBANOS 
• :Saifi^sá$ Málaga p&ro y  éboé . 
Meresnelesj 'á las 3‘3D m..
m r nSíiasliisp es ©I laojcj* 
reñ-eseauíe
tferwoistráf® I
eonoco. FeoíIs to* 
mñTBQ todo ís! a^o.
D J r c-'o.eorüo 
ífsMda matüíiaa, 
obr«-coa guavL 




1357 per álf?S-á 
issî .tíP“5 es iníuis- 
íltEífo-le pc-?iS6i’ el 
t  Jilo o preparado 
•pmi’o entre los do 
en id ase.
2Siiigir sn los 
feasses el nombre 
j  señas de ñ ¡t§é ' 
Bi&h&p, L d ., 48 
Spelmaa S treet, 
London.
m M M m m í m
i s a  H i g i é n i c a
I AGUA VSGSTAL DE ARROYO, premiada ss vtiriás Exoífsidones deníífkáis cy|j medall a de 
oro y plata la mgjó?“de todas las coaocMas para restablecer progresivamente ios cabeHos blasicDs
t - imitaciones, Exljiá ia marca de fábslce y en él precinto que cierra la caja [la firma
r ce ARROYO,
I s í a l l a i  da ara 11p io ia !  la  lo s a r  i  G r a i i i M i l á n  1906, G r a n d  P r i xs f  f a l l í  ;í i ' f  i r f i  l l f i t e g  '. I m é © . i m i i a i  M f i ;  l i á i ^  . i t i n i  -1 ■
drmmimm̂  MagnificoB pim$s imá$ 90ú' pmim̂  m.̂ é̂ddmim fipwmmsi f  mmUm' '
A plazos y alquileres.— Prgeios y catálogos dHgirsi;iireGiam8iiíe á la F. [ir. 'k - Cussó
